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THE UNIVERSITY OF MONTANA
Sa t u r d a y , m a y  th e  n in e te e n th  
Two T h o u s a n d  o n e  
A d a m s  C enter  
m is s o u e a
The University of Montana
Inrinal
’H Him Him iq p  ip o  m o  10 '
1 M i ' 3 . . . . .  3 3   .i I f|J . , .  , .

Head Marshal
William H. McBroom
Professor of Sociology
Marshals
Paul E. Miller Maureen Cheney Cumow
Professor o f Sociology Professor o f  Foreign Languages &. Literatures
Thomas H. Cook Rustem S. Medora
Professor o f  M usic Professor o f Pharmacy
The carillon concert has been made possible by the 
generous contributions from the Coffee Memorial 
Fund, Mrs. Hugh Galusha, Jr., William Gallagher, 
the First Bank Western Montana-Missoula, and 
other donations through the UM Foundation to 
restore the carillon.
The concerts before and after the exercises will be 
performed by Professor Nancy Cooper.
Sign Language Interpreters 
Ami Davis 
Denise May
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ORDER OF EXERCISES
» X *
College of Arts and Sciences 
College of Technology
9 :3 0  A .M . 
PROCESSIONAL
Brass Ensemble
Quintet A Quintet B
Trumpet: Brendan McGlynn Peter Haberman
Ryan McGavin Shawn Roller
Horn: Andrew Ortman Jason Barkley
Trombone: Derek Crosier Chris Porter
Tuba: Karl Ortman Brian Ward
Timpani: Dr. Robert Ledbetter
Dr. Robert Ledbetter
Associate Professor of Music, timpani and director
PROCESSION
The Colors, Marshals, the Faculty, Candidates for Degrees, Members of the Governing Boards, 
Guests of Honor, Deans, Vice Presidents and the President
PRESENTATION OF COLORS
National Anthem......Lynette Badgley
The Star Spangled B anner 
Oh, say, can you see by the dawn’s early light 
What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight 
O’er the ramparts we watched, were so gallantly streaming.
And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.
-* Oh, say, does that Star Spangled Banner yet wave
O ’er the land of the free and the home of the brave.
INVOCATION....................................................................................................................Dr. Earl Old Person
W ELCOM E...............................................................................................Dr. George M. Dennison -  President
PRESENTATION OF A LU M N I.........................................  Mr. William Johnston -  Director, The University
o f M ontana Alum ni Association
PRESENTATION OF HONORARY D EG REE.................................. Dr. George M. Dennison -  President
COMMENCEMENT A DD RESS......................................................................................... Mr. Marc Racicot
PRESENTATION OF CANDIDATES.................................................................Dr. Lois Muir -  Provost and
Vice President for A cadem ic A ffairs
CONFERRING OF D EGREES..............................................................Dr. George M. Dennison -  President
SONG
M ontana, M y M ontana
Our chosen state, all hail to thee,
Montana, my Montana 
Thou has the portion with the free,
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, may the name full honored be 
Symbol of strength and loyalty 
Montana, my Montana!
BENEDICTION..................................................................................................................Dr. Earl Old Person
RECESSIONAL...........................................................................................................................Brass Ensemble
The Audience is requested to remain standing while the procession passes.
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ORDER OF EXERCISES
♦X *
Professional Schools
2 :0 0  P.M. 
PROCESSIONAL
Brass Ensemble
Quintet A Quintet B
Trumpet: Brendan McGlynn Peter Haberman
Ryan McGavin Shawn Roller
Horn: Andrew Ortman Jason Barkley
Trombone: Derek Crosier Chris Porter
Tuba: Karl Ortman Brian Ward
Timpani: Dr. Robert Ledbetter
Dr. Robert Ledbetter
Associate Professor of Music, timpani and director
PROCESSION
The Colors, Marshals, the Faculty, Candidates for Degrees, Members of the Governing Boards, 
Guests of Honor, Deans, Vice Presidents and the President
PRESENTATION OF COLORS
National Anthem......Gretchen Mundinger
The Star Spangled Banner 
Oh, say, can you see by the dawn’s early light 
What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight 
O ’er the ramparts we watched, were so gallantly streaming.
And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.
Oh, say, does that Star Spangled Banner yet wave 
O’er the land of the free and the home of the brave.
INVOCATION.................................................................................................................... Dr. Earl Old Person
W ELCOME............................................................................................... Dr. George M. Dennison -  President
COMMENCEMENT A D D R ESS......................................................................................... Mr. Marc Racicot
PRESENTATION OF CANDIDATES................................................................. Dr. Lois Muir -  Provost and
Vice President for Academic Affairs
CONFERRING OF D EGREES............................................................ Dr. George M. Dennison -  President
SONG
M ontana, M y M ontana 
Our chosen state, all hail to thee, 
Montana, my Montana 
Thou has the portion with the free, 
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, may the name full honored be 
Symbol of strength and loyalty 
Montana, my Montana!
BENEDICTION................................................. I...............................................................Dr. Earl Old Person
RECESSIONAL.......................................................................................................................... Brass Ensemble
The Audience is requested to remain standing while the procession passes.
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^  2000 Distinguished Alumni Awards
Receiving Distinguished Alumni Awards this past fall at Homecoming were: 
W. Bruce Cook (posthumously), BS 1957 
Bonnie Pitsch Dalton, BA  1958, MS 1960 
James E Lucas, BA  1950, 1951, JD  1951 
Patty Holmes Myers, BA  1970 
Dr. Raymond J. Rademacher, BA  1952 
Dr. Livingston C. Soans, PhD 1966
^  Charter Day Awards
Receiving aw ards at Charter Day 2001, were: 
Christopher Zeeck, Student Service Award 
Melanie Hoell, Robert T. Pantzer Award 
“William L  Bouchee, Neil S. Bucklew Presidential Service Award 
Michael S. Mayer, Montana Faculty Service Award 
Donald and Mary Gatzke, Montana Alumni Award 
Susan Castle, The George M. and Jane I. Dennison Staff Award 
George Stanley, The Dennison Faculty Award
^  Most Inspirational Faculty Award
Lisa Blank, Curriculum &. Instruction, has been named the most inspirational 
faculty member for the 2000-2001 year. The recipient was selected by a vote of 
seniors graduated in 1999-2000. Silent Sentinel, a student service organization, 
administers this award. A  cash award is presented to the recipient by Silent 
Sentinel.
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^  Distinguished Scholar Award ^
Linda Frey, History, has been selected to receive the Distinguished Scholar 
Award. The recipient was selected by the Research and Creative Activities 
Committee. The University of Montana Foundation presents a cash award to 
the recipient.
^  Distinguished Teacher Award ^
Maureen Fleming, Management, has been selected to receive the Distinguished 
Teacher Award. The recipient was selected by the Faculty Development Com­
mittee. The University of Montana Foundation presents a cash award to the 
recipient
^  Administrative Service Award 4r
Rita Munzenrider, University Relations, has been selected to receive the Ad­
ministrative Service Award. The recipient was chosen by The University of Mon­
tana Administrators for outstanding service to the University.
Outstanding Academic Advising Award
Linda Gillison, Foreign Languages &  Literatures, has been selected to receive 
the Outstanding Academic Advising Award by a committee of faculty and 
students representing academic advising at the University.
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^  Academic Administrator Award ^r
Nabil Haddad, Psychology, has been selected to receive the Academic Admin­
istrator Award. The recipient was chosen from nominations submitted by 
faculty and staff to recognize outstanding performance by an academic depart­
mental chair or program director.
^  Distinguished Service to 
International Education Award
Eftychia Koehn, Foreign Student &. Scholar Services, the recipient of this 
award, was chosen by the International Committee.
^  John Ruffatto Memorial Award
MaryEllen Campbell, Management, was selected to receive this award. John 
Ruffatto and Bill Papesh created this award to recognize a UM  professor who 
gains practical knowledge through involvement in business and then commu­
nicated this knowledge to The University of Montana students.
^  Outstanding Staff Awards
Rick Curtis, Curry Health Center (Fall, 2000) and Kristie Anderson, Printing 
&  Graphic Services (Spring, 2001) were selected for this award by a Staff 
Senate committee from campus-wide nominations.
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^  Outstanding Teamwork Award 4r
Department of Psychology Administrative Staff received this award which rec­
ognizes an office, unit department or group of staff members for working 
exceptionally well together to perform the assigned mission.
*i .) .1 i
^  Outstanding Service 
to the Campus Community Award
Terri Phillips, Human Resource Services, received this award which recog­
nizes outstanding service to the campus community by an individual who 
serves campus employees.
^  Outstanding Service ^r 
to the Off-Campus Community Award
Korla McAlpine, University Relations, received this award which recognizes 
outstanding service to the off-campus community by an individual who works 
with businesses, organizations and the general public.
^  Outstanding Service to Students Award
Janice Midyett, Education, received this award in recognition of outstanding 
contributions by an individual who provides competent, courteous service to 
students.
^  Tom Boone Town and Gown Award 4r
Michael Kupilik, Economics, received this award which was established to rec­
ognize those faculty members who foster a deeper understanding between the 
University and Missoula through community involvement.
Annual Diversity Award
David Strobel, Graduate School, has been selected to receive the Annual 
Diversity Award. Criteria for Selection of the recipient of this award included 
a commitment to increase diversity among employees and students on the 
University campus.
^.Departmental Assessment Award
Department of Curriculum & Instruction
The department was chosen by the Advisory Board of the Center for Teaching 
Excellence as an honor bestowed on those academic departments that have 
exhibited a history of excellence in assessing student learning, classroom teach­
ing, and program effectiveness.
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Faculty Retirees
— x —
The faculty members listed below 
have elected to retire 
after many years of service.
A  number will continue to teach 
on a  part-time basis.
The University of Montana thanks them 
for their outstanding service.
--------- > 4 --------
David Bilderback .............. Faculty, Division of Biological Sciences
George Card ........................Faculty, Division of Biological Sciences
Alfred C h a s e ........................Faculty, College of Technology
David E m m o n s...................Faculty, Department of History
Carole G ra n g e r ...................Faculty, School of Law
Joseph K n o te k ..................... Faculty, College of Technology
Dennis L e r u m ..................... Dean of the College of Technology
Robert Pfister ..................... Faculty, Department of Forestry
Bill Raoul ............................ Faculty, Department of Drama &  Dance
Fred Reed ............................ Faculty, Department of Sociology
Thomas Steele ...................Faculty, Department of Business Administration
George V otru b a...................Faculty, Department of Mathematics
Lois Welch ..........................Faculty, Department of English
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CLASS BAN N ERS ---------------
The class banners which are displayed above the stage are part o f the University’s 
history. From 1898 until 1970 a class banner or flag was designed and con­
structed every year by members of the graduating class. After 1970 the tradition 
was discontinued. A  group of seniors restored that tradition in 1993. The class 
of 2001 banner is displayed along with the banners of the reunion alumni classes 
of 1941 and 1951. This year, students from the Davidson Honors College de­
signed the banner.
----------------H ONOR CORDS -------------------
Some of the students graduating today are wearing honor cords. Those wearing 
silver cords will graduate with honors. Those wearing gold cords graduate with 
high honors. The students wearing red cords are members of the Mortar Board, 
a national senior honorary society. Those wearing purple cords are members of 
Rho Chi, the Pharmacy Honor Society. Those wearing green cords are members 
of the Order of Omega, a leadership honorary society for members of Greek 
organizations. Those wearing maroon cords are graduating as University Schol­
ars in the Davidson Honors College. Those wearing gold and blue cords are 
members of Golden Key, a national honor society.
-------CANDIDATES FOR DEGREES -----------
Some of the students whose names appear in this program already have com­
pleted their degrees at the end of the past summer or autumn semesters. The 
other students are expected to receive their degrees and honors at the conclusion 
of this semester, provided they successfully meet all requirements.
-------------HONORED ALUM NI -> ----------------
Graduates from the Class of 1941 and the Class o f 1951 have joined us to 
participate in commencement and celebrate their 60th and 50th anniversaries. 
Members of the Class of 1941 are wearing silver robes and members of the Class 
of 1951 are wearing gold robes.
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HONORARY DEGREE
The Honorary Degree, Doctor of Law, is being awarded to 
Marc Racicot in recognition of his support of education 
and his personal devotion to public service.
PRIVATE SUPPORT OF 
HIGHER EDUCATION
Many of the students graduating this year have received 
financial support in the form of scholarships and grants 
from a wide range of individuals, foundations and corpo­
rations. This support has been provided at critical stages 
of their academic careers, and it has helped make possible 
the attainment of their goals. The University of Montana 
values this private support and recognizes it is essential to 
the future of higher education.
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CANDIDATES FOR DEGREES
AND
CERTIFICATES
«X —
College of Technology
•x®
The candidates will be presented by Dennis Lerum  
Dean of the College of Technology
THE DEGREE OF Certificate 
Barber-Styling 
3 Eric Vaughn Bone 
2 Chris A. Evans 
With Honors
2 Peter F. Kassner
3 Crystal LeAnn Koepplin
2 Dusty Dawn Mavity
With High Honors
3 Mollie Jane Vaughn
Building Maintenance 
3 Carey James Black 
With Honors 
3 Michael Corkey Brown 
3 David O. Farra 
With High Honors 
3 John Karagos
2 Matthew B. Kimery
3 Susan L. Lindon
1 Bradley Carl Nordberg
With High Honors 
3 Kevin John Scott
2 Harrell Jan Taute
Bookkeeping
2 Judy Lee Bulletts
1 Brenda J. Croucher 
With High Honors
Culinary Arts
3 Michael Anthony Collichio
With High Honors 
3 Carrie E.Delger 
3 Thomas D. Dolenar 
With High Honors 
3 Samantha Jo Dubois 
3 Brian M. Hall 
3 Amy Emily Johns 
3 la K. Moua
1 Conferred Summer 2000
2 Conferred Fall 2000
3 Conferred Spring 2001 
* Summer 2001
3 Brandon Theodore Poepping 
3 Aaron Lindsey Kerstan Schauf
2 Susan K. Selby
1 Becky A. Smith
3 Becky Sue Toth
3 Jennifer Marie Wood 
With Honors
Heavy Equipment Operation 
3 Robert M. Hickman 111 
3 Robert L. Ireland 
3 Timothy C. Myers 
3 Joshua Lee Van Voast
Medical Reception
3 Georgena Rae Compton 
3 Crystal Elaine Thompson-Foster 
With Honors 
3 Bonnie L. Hintz 
With Honors
2 Kimberly Christine Johanesen
3 Linda R. Olsson-Rowe 
3 Andrea Lyn Skalsky
2 Kong Vang
Practical Nursing
2 Linda L. Bacon
3 Melissa Anne Barry
With High Honors 
3 Alan Baum 
With Honors 
2 Cheryl Ann Becker
2 Andria L. Beers-Anderson
3 Jayne A. Bridgewater
With High Honors 
2 Linda A. Dunlap 
With High Honors 
2 Tara J. Haker
2 Gina Marie Henderson
3 Dusty Kimberly Johns
With Honors
2 Laura Marie Johnson
3 Audra Ann Kelly
3 Jennifer Wilma Luibrand 
With Honors
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COLLEGE OF TECHNOLOGY
-----H-----
2 Katherine Mae Marthaller
2 Melisa Denise Miller
With Honors
3 Chandala Marie Olsen 
3 Jodie Frances Reilley
3 Kelley A. Schott 
2 Linda Marie Schroeckenstein 
With High Honors 
2 Misti Michelle Stewart 
2 Clinton Harlan Thompson 
2 Patricia Amber Thorson
2 Marcella A. Timmons
3 Sherry Lee White
3 Carol Ann Williams
2 Ivy Lee Woodman
With Honors
3 Tou L. Yang
3 Holly S. Young
Office Reception
3 Georgena Rae Compton
2 Kristy Marie McGillvray
3 Linda R. Olsson-Rowe 
1 Lynette Marie Parrow
Pharmacy Technology 
3 Debra Denise Barrett 
With High Honors 
3 Deborah Ann Cole 
With Honors 
1 Gail M.Fisher 
With Honors
1 Shannon Suzanne Fredericks 
3 Carla Jean Fuquay 
3 Jeri Marie Gunderson 
1 Carl Jay Hallsted 
3 Mary Elizabeth Ibsen 
With High Honors 
1 Julie Anne Kent 
1 Maria Patricia Moore 
1 Stephanie Dawn Nobi 
3 Amy Lee Richards 
3 Robert Rowe 
With Honors 
1 Rosa L. Slaven 
3 Cherith Amber Smith 
3 Jami A. Weiler
Recreational Power Equipment 
3 Wade John Bachmeier 
3 Garrett Tolle Bodenlos 
3 Samuel Boyd Caras 
3 Michael Lewis Nolen 
3 Grant Christopher Simpson
Surgical Technology 
3 Mariesa Lynn Backes 
3 Nikole Elizabeth Beagley 
3 Christopher Ryan Brabo 
3 Megan L. Davis 
3 Laurie M. Lehmann DeBuff 
With High Honors 
3 Maria Teresa Delgadillo 
3 Charity Rae Doll 
With High Honors 
3 Keegan Ross Hill 
3 Farrah Shawn Marr 
3 Kali Rebecca Maxted 
3 Dusty Irene Simons 
3 Brooke Marie Teater 
3 Breanna Dawn Wiser
Welding Technology 
3 James D. Bobbitt
THE DEGREE OF Associate of Applied 
Science
Accounting Technology 
3 Ruth Mary Anderson 
With High Honors 
3 Ronnie L. Floerchinger 
3 Brett Warren Graham 
With High Honors 
3 Amanda Kay Hanson 
With High Honors
2 Deana Lynne Hickman
3 Kerrilu Nicole Larsen
With Honors 
3 Deanna Michelle Wahl
Administrative Assisting 
3 Elizabeth Valora Axtell 
With Honors 
3 Annie R. Bos 
With High Honors
2 Judy Lee Bulletts
3 Nicole K. Jung
3 Christine Lillian McBumey 
3 Karen E Morrison
Building Maintenance Engineering 
3 Carey James Black 
With High Honors 
3 Michael Corkey Brown 
3 David O. Farra
2 Matthew Bruce Kimery
3 Bradley Carl Nordberg 
3 Steve Schnurr
With High Honors 
3 Kevin John Scott 
3 Harrell Jan Taute
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COLLEGE OF TECHNOLOGY
-----K -----
Computer Technology 
3 Randell Charles Bishop 
3 D. Craig Bowers 
3 Sean Thomas Clarke 
3 James E Cramer 
With High Honors 
3 Diana L. Denessen 
With High Honors 
3 Paulette K. Disburg 
With High Honors 
3 Arnold Jahye Dominicak 
3 Bradley V. Engebretson 
3 Kirk Patrick Flynn 
3 Thomas Franklin Fogarty 
3 Lindy May Griffiths 
3 Russell L. Grimes 
3 Patrick J. Halseth 
With Honors 
3 Dale Ray Haman 
With Honors 
3 Shane M. Jenne 
3 Mikhail I. Lemeza 
With High Honors 
3 Joyce E. Lewis 
With Honors 
3 Jeffrey Jacob McGinley 
3 Heather Ann Regan 
With High Honors 
3 Christopher Alan Reid 
WitlfHigh Honors 
3 Kathleen Hatud Ryan 
3 Larry Robert Scholten 
With High Honors 
3 Carrie Lee Shepherd 
With Honors 
3 Joshua Eric Spaid 
3 James Peter Stanley 
With Honors 
3 Mitchell Stuart Stimac 
3 Rudy J. Stulc 
3 Jeffrey Curtis Taylor 
3 Vincent T. Tecca 
3 Julius Mark Tepp 
3 Brenda L. Velardes 
3 Virginia L. Hudiburgh 
3 Gregory Edwin Weber 
With Honors
Diesel Equipment Technology 
3 Mike L. Bays
3 Nathaniel Norman Brovold 
3 Chris D. Calderwood 
With High Honors 
2 Samuel Boyd Caras
2 Timothy James Engebretson
3 Vem L. Norbury
With Honors 
3 Gregory Joseph Pizzolato 
3 John Paul Zimmerling
Electronics Technology 
3 Benjamin Bahr 
3 Peter M. Bass 
3 Jeffery Charles Butler 
3 Dylan Patrick Dickinson 
With Honors
3 Shane Edward Dutenhoffer 
3 Tucker Daniel Gilman 
3 Eric Raymond Hall 
With High Honors 
3 Paul R. Hendren 
With Honors 
3 Andrew C. Hendrickson 
3 Anthony Lee Johnson 
3 Clifford R. Peck 
With High Honors 
^Nicholas A. Peterson 
With Honors
2 Stuart Potter
3 George Tupper Swaim 
3 Brad Anthony Vawter 
3 Brenda L. Velardes
1 Jeramy Creston Wageman
Food Service Management
2 Waylon Grant Alsbury
3 Michael Anthony Collichio
With High Honors 
3 Carrie E. Delger 
3 Thomas D. Dolenar 
With High Honors 
3 Samantha Jo Dubois
2 Christoph James Feichtinger
3 Mike Joseph Hanaghan 
3 Amy Emily Johns
3 Ramona F. Last Star 
3 la K. Moua 
3 Sarah Allison Munson 
3 Brandon Theodore Poepping 
3 Aaron Lindsey Kerstan Schauf 
3 Becky Sue Toth 
3 Jennifer Marie Wood 
With Honors 
3 Christine L. Wright 
With Honors
Human Services
1 Angela Daniel Richardson
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COLLEGE OF TECHNOLOGY
-----X -----
Legal Assisting 
3 Sharon J. Childress 
3 Betty Joyce Eisenzimer 
3 Kelly Dawn Elam 
3 Lynn M. Fairbanks 
3 Lise Ferland 
3 Brandy L. Fortier 
With High Honors 
3 Del Linda Frost 
With Honors 
3 Alan E Fugleberg 
With High Honors 
3 Laura Suesann Hagen 
3 Carrie A. Hegenbarth 
3 Desrai Corinnee Kenoyer 
1 Carol Lynn Leigh 
3 Ashley D. Maag 
3 Rosalie Joan Nelson
1 Tamela Sue Northern 
3 Darlene Nicole Pate
2 David A. Patenaude
With Honors
3 Kari Anne Walker
Legal Secretarial Technology
2 Jennifer Anne Gustafson
3 Kimberly Ann Johns
With High Honors
Medical Laboratory Technology 
3 Kathleen Marie Bell-Hunt 
3 Jennifer Jo Crawford 
With Honors 
3 Ryan M. Eayrs 
3 Jesse Roy Lukin 
3 Sarah Renee Sharbono 
3 Fred A. Winstone
Medical Office Technology 
3 Kathy Jewel Barnes 
3 Victoria Diane Behner 
With High Honors 
3 DeAnn K. Bray 
3 Georgena Rae Compton 
3 Georgena Rae Compton 
3 Riana Rachel Cone 
3 Jenesy J. Dahl 
With Honors
3 Crystal Elaine Thompson-Foster 
With Honors 
3 Laura L. Hendrix 
3 Evelyn Lorraine Hollingshead 
3 Cynthia K. Lewis 
With High Honors 
3 Jamie L. McCorkle
3 Linda R. Olsson-Rowe 
3 Andrea Lyn Skalsky 
2 Kari Rebekah Tingley
Management
2 Shawn Leroy Bates 
With Honors 
2 Lyn S. Bennet 
With High Honors 
2 Jamie E.Carpenter
2 Eric Lee Cortright
3 Tanya K. McDermott 
3 Blue Star Ogilvie
With High Honors 
3 Lance Joseph Palmer 
3 Molly Elizabeth Petersen 
3 Andrea Rasmussen 
3 Andrea Rasmussen 
3 Jeremy Lee Reed 
3 Sarah Jane Thornburg 
3 DeAnna Lynne Whitbeck 
3 Ryan Kurt Wittman 
3 Timothy Robert Yule
Microcomputing Technology 
1 Virginia M. Rodriguez 
1 Joseph S. Crepeau
1 Troy Dean Curless
2 Colin M Hillis
1 Jesse Wayne Neidigh 
With High Honors
1 Brant Bosworth Williams
With High Honors
Respiratory Care
3 Alysia K. Braddock
With Honors 
3 Rebecca Robbin Drake 
3 Ethan Tyler Eyestone 
3 Terri J. Peterson 
With Honors
2 Vanissa Ann Grant
3 Karl R. Hallman
With Honors
3 Katherine Maree Laidlaw 
3 Glen Alan Meisner
2 Marcia Fay Vollin
With Honors
3 Kimberly Ann Williams 
3 Janine Lydia Wolery
With Honors
Welding Technology 
3 Joshua Bradley Barnhart 
3 Phillip Curtis Cole 
3 Phillip Curtis Cole
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COLLEGE OF TECHNOLOGY
-----X -----
3 Scott Raymond Davis 
3 Gary Eugene Galland 
With Honors
3 Loren Kenneth Richardson
3 Harry R. Thorning
THE DEGREE OF Associate of Arts 
General AA
4 Lalaneya Jessib Brain 
2 Aaron Joe Claar
With High Honors
2 Julie R. Cuic
4 Patrick Felix Dauenhauer
3 Tyler Dotten
With Honors
2 Devon G. Downing
3 Aaron Thomas Dux 
2 Momoyo Fujii
With High Honors
2 Vonna Earleen Gerber
3 Jeffrey David Green 
3 Miho Hanawa
3 Emily Sarah Hartman 
3 John Kyle Heins
3 Sachiyo Ishikawa 
2 Donald B. Kunzer
4 Christopher M. Levitt 
2 Shane Andrew Mikes 
2 Yuko Yamamoto
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CANDIDATES FOR DEGREES
- x -
B accalaureate Degrees
College of Arts and Sciences
♦x*
The candidates will be presented by Thomas Storch 
Dean of the College of Arts and Sciences
THE DEGREE OF Bachelor o f Applied 
Science
Applied Science
3 Patricia L. Daugherty 
1 Misty Lea Erickson
4 Diedre Ann Hert
1 Nickolas J. Keilman 
3 Julie M. Preskar 
3 Jerel E. Price
3 Travis R. Rice
4 James C. Ryan
3 Johanna Lynne Seay 
3 Nicholas D. VanTighem 
With Honors 
3 Dennis G. Williamson 
3 Christine L. Wright 
3 Janine Lynn Yaxley
THE DEGREE OF Bachelor of Arts 
Anthropology
3 Nicholas Manuel Agopian
With a Minor in Environmental Studies 
3 Matthew Wells Awsumb 
3 Rochelle K. Bennett 
With Honors
3 David E. Brown
4 Stephen A. Buchanan 
3 Brian David Campbell
1 Melissa Ann DeLaMater 
With a Minor in Psychology 
1 Christine Castro 
3 Kelley Jean Christian
3 Brook Elizabeth Clark
With Honors
4 Michael Hyland Culhane 
3 Michael Doerner
3 Rachel Donkersloot 
3 Brooke Easterday 
3 Corinne Nicole Endicott 
1 Shelby Diane Engblom 
With Honors
'Conferred Summer 2000 
'Conferred Fall 2000 
'Conferred Spring 2001 
'Summer 2001
3 Jamie Lee Fariss 
3 Amelia Anne Gabel 
3 Alexander Daniel Goetz
3 Matthew M. Guyre
4 Beth Hains
1 Amy C. Ham
With a Minor in Native American 
Studies
3 Kristina Mercedes Hamm 
With a Minor in Spanish 
3 Michael W. Haugen 
With High Honors 
With a Minor in Biology 
1 Colleen Elizabeth Howes
1 Bjorn Krist Iverson
3 Saskia M. Jacobson
4 Danielle Marie Kaady
3 Kara Monique Kanaby
With Honors
With a Minor in History
4 Lisa Marie Keibler
3 Allyson Lee Kellum
Also with Major in Russian 
3 Susan Lee Lunte Knudsen 
3 Elizabeth Jane Korber
2 Jason Spencer Kuhle
3 Noel M. Lindquist
2 Kara M. Lochridge
With High Honors
3 Jamie Ryan Lockman
3 Jeanne Loftus
1 Jesse Donald Wayne MacMillan
1 Jon E Madderom
2 Catherine Melanie Maniaci
With a Minor in Japanese
4 Jason LeRoi Miller
3 Tecla C. Morasca
2 John B. No Runner
3 Virginia Mae Wood
3 Nathaniel James Odle
Also with Major in Sociology
4 Derek James Olfky 
3 Jill Elizabeth Olm
With Honors 
2 Daniel T. Olson
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BACCALAUREATE DEGREES
-----
3 Bryan David Phillips
With High Honors
With Minors in Geography and History
4 Wesley Earl Prochniewski 
3 Jessica Catherine Queally
2 David Lee Querfeld
3 Angela Jean Regan
Also with Major in History 
3 Misty Bonita Richmond 
3 Colin Ruggiero 
With Honors 
With a Minor in Spanish
2 Kevin D. Russwurm
3 Stephanie Suzanne Sanca
3 Amy E. Schlenker
4 Nicole Denise Schmoll 
3 Erin R Seymour
With High Honors
1 Julie Gray Shaw
3 Rebecca A. Shaw
With Honors
2 Brooke O'Shay Sheridan
4 Clare Patricia Shipley
3 Carolyn Sorgenfrei
With a Minor in French 
3 J. Elizabeth Sperry 
With Honors 
3 Jessica L. Tilton
Also with Major in Fine Arts 
3 Jared-B. Tormohlen 
With Honors 
3 Barton Uken 
3 Bree Underwood 
2 Patrick Roscoe Wagner
Also with Major in Native American 
Studies
2 Katherine Corcoran Walter
With Honors
With a Minor in Art History/Criticism
Biology
3 Jeff Albertson
With Honors
2 Sarah Elizabeth Anderson
3 William Kurt Armstrong 
3 Michael Baker
With High Honors 
3 James Ernest Barrett 
3 Sara Katherine Barth 
3 Stacie Ann Beddow
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Jodi Lynn Behm 
With Honors 
1 Jonathan D. Bergroos 
3 Joseph King Bickley
2 Rodrick Duran Blackman
With a Minor in Music
3 Terri Hubbs Boyer
With High Honors
4 Teresa Marie Brainard 
3 Elizabeth Ann Brown
2 Anne M. Veilleux
3 Elise Mattea Carroll 
3 Jamie Louise Carter
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors
1 Phillip D. Cearley
3 Adam Donald Collins 
With Honors
University Scholar, Honors Prg
2 Margaret Cook
With Honors
With a Minor in Spanish
3 Jennifer Ann Corbin 
3 Suzanne A. Cox
With High Honors 
With a Minor in Mathematics 
3 Ryan P Craw 
3 Kevin F. Curley 
3 Leslie Heather Dalbey 
3 Lindy Margaret Dalimata
3 Travis Arthur Danielson
Also with Major in Psychology
2 Paul M. Davis
With High Honors
With a Minor in Mathematics
4 Shianne Willow DeLong
With Honors 
4 Karie Lea Decker 
1 Katherine Marie DiCristina 
With Honors
3 Danita Jo Dutton
With Honors
University Scholar, Honors Prg
4 Amelia Star Eastman
With Honors 
3 Tennyson Elise Egan 
With Honors 
3 Andre C. Eglevsky
With a Minor in Psychology 
3 Adam Gardner Ehmer 
3 Karen Estill 
3 Samantha Flesch 
With High Honors 
3 Sarah Elizabeth Wilhelm Flynn
1 Wendy Sue Foltz
With a Minor in Environmental Studies 
3 Mandy Lee Foss
2 Christina Marie Gerard Frisch
3 Tacha Zi Mary Fulgham
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2 Robyn S. Gajdosik
With High Honors
3 Allisun Garland
With High Honors 
With a Minor in Spanish 
3 Lacey Ann Goeres 
3 David Roe Goodman 
2 Nathan Scott Gordon 
With Honors
2 Lucas Franklin Guptill
3 Glenda Ann Hammond
With Honors 
3 Kacia Susanne Hansen 
3 Sarah Elizabeth Hill 
3 Nathan A. Hilliard 
With High Honors 
1 Kelly Ann Hutton 
With Honors 
3 Eric K. Hyndman 
With Honors 
3 Noriko Ishihara 
1 Lisa Marie Johnson 
With Honors
1 Kristen S. Kallemeyn
2 Erin Alyssa Kenning
With a Minor in French
2 Yuki Kinjo
3 Shana M. Kleinbrook 
3 Bridget Alice Korman
With High Honors 
Also with Major in Wildlife Biology 
3 Jennifer E. Krenz 
With Honors
With a Minor in Anthropology 
3 Marc O. Lentsch 
2 Kristine Anne Lightner
2 Julie A. Lubick
3 Tara Marie Mahoney
With High Honors 
3 Marcela Majda 
With High Honors
2 Carin Lynn McIntosh
3 Steve R. Montgomery 
1 Matthew Erik Moore
3 Masaki Motomura 
3 Amanda Rose Mundt 
3 Geofffoy Ira Noonan 
With High Honors 
3 Maureen Sarah O'Mara 
With Honors
With a Minor in Wildlife Biology 
3 Paul Joseph Ober 
3 Lucretia E. Olson 
With Honors
University Scholar, Honors Prg
1 Dana Marie Peltier
3 Ryan Francis Pennington 
With Honors
2 Kristina Elisabeth Preiser 
1 Tara Lynne Prestholdt
3 Melissa A. Prow
3 Jeanne Lee Quick
With a Minor in Chemistry 
1 Philip Wharton Ramsey 
3 Christian Richey
With a Minor in Wildlife Biology 
3 Anthony Walter Robatzek 
3 Carson D. Robertson 
With Honors
University Scholar, Honors Prg 
3 Alexander Martin Rodriguez, Jr.
With Honors 
3 Jonathan B. Rothman 
With High Honors 
With a Minor in Native American 
Studies
3 Maureen T. Rutsche
With High Honors 
With a Minor in French 
1 Jay L. Sampson
4 Shelle Saras
4 William Clark Schlegel 
3 Corbin M. Schwanke 
3 Joel Scott Shehan 
With High Honors 
3 Sara L. Somerville 
3 Camas Sturm 
With Honors
University Scholar, Honors Prg 
With a Minor in Geology 
1 Blanche Euart Stutz
University Scholar, Honors Prg 
3 Steven Robert Swanson 
3 Lucinda Louise Thompson 
With Honors
3 Matthew Daniel Thullbery 
With Honors 
1 Michelle Tollett
3 Christabelle W. Tsang
1 Jason J. Volkman
4 Jacob Charles Wetherington 
3 Molly Kinane White
With a Minor in Women's and Gender 
Studies
2 Thomas Eugene Williams
3 Shannon Joy Williams
4 Elizabeth JoMay Wyatt
Chemistry
3 Arnold J. Wilkens
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3 Karen Louise Baldridge
3 Melanie M. Murray
With Honors
4 Laura Louise Rider
With Honors 
3 Brian David Seilstad
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
With a Minor in History
Communication Studies
3 Scott Gerald Anderson
With a Minor in History
4 Belinda K. Andreozzi 
3 Barbara L. Beighle
3 Brett M. Bell
3 Patricia E. Beyhaut Padovan 
3 Cinda D. Bourgeau
1 Stephanie Lee Bousliman 
3 Malina Dawn Bragg
With Honors
2 Benjamin Foster Brandt
With a Minor in Spanish
3 Deborah Lynne Branton 
3 Ginger L. Buchholz
With High Honors 
With a Minor in Music 
3 Jodi Campbell 
3 Mina Orianna Carson 
With Honors
University Scholar, Honors Prg 
With a Minor in German 
3 Sarah Christine Cassidy
3 Michael Jeffrey Celesta
4 Michael Paul Cimmino 
4 Kimberly Cobum
3 Jordan M. Dobrovolny
1 Deborah Sue Drury
With a Minor in Human and Family 
Development
3 Mollie Fern VanDuynhoven Eckman
3 Graham D. Eichman
2 Jennifer Marie Evans
4 Lisa Kathryn Evans
3 Jennifer Ann Foster
With Honors
3 Tara Marie Hammond
With Honors
2 Kimberly Dawn Harvey
4 Laureen E. Hierath
3 Peter J. Schayer Horton
4 Meghan Howard
4 Rebecca Moore Hustad 
4 Bemadete Ann Swoboda-Jensen
1 Patricia F. J. Dobrowski 
3 Lindsey Jo Kolar
With a Minor in Spanish 
3 Crissy Marie Laubach
3 Antoinette Koelzer LeBlanc
With High Honors
4 Cheryl McMillan Lewis
3 Abigail Catherine Licence 
3 Mark Randall Linkous 
3 Hollis S. Lusse 
3 Meghan Lynn Madderom
1 Kara Kathleen McCarthy
3 Matthew August Mendenhall 
With a Minor in Psychology
3 Nichole Herak Meyer
2 Heather Yasmeen Michail
4 Laura Ashley Morton 
4 Kari L. Myers
3 John David Neuhauser
3 Sharilyn J. Olinger
With High Honors
4 Ivy Christine Olvera
With High Honors 
4 Amber J. Peters 
3 Eldon R. Pfile 
With High Honors
1 Carly Allyson Quinn 
3 Lacey Evalynn Rieker
3 Kristin Sara Rohfleisch 
With Honors
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Sarah E. Rowland
3 Kimberly Ellen Ruf
4 Vigneswar S/O K.S.Sahasranaman
2 Jessica Beth Smothers
With High Honors
3 Jennifer Dawn Stiles 
3 Eric Tanner Strauss
With a Minor in English 
3 Ryan Patrick Thomas 
3 Leif Michael Thorsen 
3 Scott J. Trantolo 
3 Hilary Kathleen Wentworth 
3 Linda R. Weyler 
3 Tara Lynn Wieseman
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Sage M. Yardley
With a Minor in Native American 
Studies
Economics
3 Carl Brandt Beatty 
With High Honors
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2 Andrew Craig Coburn
With High Honors
3 Philip Joseph Davis
With a Minor in Psychology 
3 Brandon Fuller 
1 Akiko Priscila Furuya 
With High Honors 
With Minors in Asian Studies and 
Japanese
3 Leticia Jalalieh Morrow
With Honors
4 Ryan Emmett Morton 
3 Scott D. Rodli
3 David Harrison Tingley 
1 Mark Topp
With a Minor in Psychology 
3 Anna Marian Unger
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
With a Minor in Spanish
English
3 John Dietrich Anderson
1 Cindy R. Asleson
With a Minor in Philosophy 
3 Kara K. Bakke 
With Honors 
3 Mark Bauer
University Scholar, Honors Prg 
With Honors 
With a Minor in Latin 
3 Lindsey Marie Bosworth
2 Makenzie H. Brookes
With Honors
Also with Major in Anthropology
3 Kimberly Frances Brown 
3 Jonathan Luke Brown
3 Seth Hayden Brown 
3 Melissa Ruth Brumsted 
With Honors
Also with Major in Spanish 
2 Tara M. Fuqua 
With Honors 
2 Kristine M. Butts
2 Margaret E. Cartwright
With Honors 
1 Nisa Olivia Caskey
3 Neva Rose Cavataio
1 Annie Chamberlain
University Scholar, Honors Prg
2 Gregory R. Choquette
3 Kirsti Karra Cole
With Honors
4 Cassie Michelle Colombo 
3 Cosette L. Cornelius
With Honors
2 Samuel Christopher Cummins
3 Devin Lynn Dahl
With Honors 
3 Caleb J. DeBruyne 
3 Shannon Kelly Donahue 
With Honors 
With a Minor in History
1 Blythe E. Dorn
With Honors 
With a Minor in Russian 
3 Andrew John Doubek 
3 Jessica M. Dougherty-McMichael 
University Scholar, Honors Prg 
With Minors in Women's and Gender 
Studies and Russian
2 Nathalie M. English
1 Margery Ann Fairchild 
With a Minor in French 
1 Robert Brian Fikes
3 Danielle Gahl
With Honors
University Scholar, Honors Prg
4 Megan Marie Brigid Garr
With Honors
University Scholar, Honors Prg 
With a Minor in Women's and Gender 
Studies
1 Wes Grant Gorton 
3 Arita Graham
3 Brian Harlon Green
University Scholar, Honors Prg 
With a Minor in Communication 
Studies
3 Jessie Andrea Greenwood 
With Honors 
3 Shasta Gabrielle Grenier 
With High Honors 
University Scholar, Honors Prg 
3 Josh Grenz
2 Sarah K. Grocholski
3 Holly Ann Hanson
With a Minor in Classical Civilization 
3 Jabez William Harlan II 
3 Jamie Lee Harmon 
3 Amber Lee Harrison 
3 Scott Alan Hartwich 
With Honors 
3 Julia Hedges
Also with Major in Spanish
3 Marcus J. Herring
4 Angela A. Herseim
1 Anne Katherine Heuer 
3 Colin Alexander Holtz
2 Paula M. J. Hough
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3 Cara Naomi Howell
With Honors
4 Alison Caryl James
With Honors 
3 Brent Elliott Jones 
With Honors 
With a Minor in History 
3 Brian Michael Joos 
With Honors
University Scholar, Honors Prg 
Also with Major in Spanish 
3 Marjorie Juris 
With Honors 
2 Bethany Sarah Kaiser 
With Honors
2 Erin Catherine Kautz
With Honors
University Scholar, Honors Prg
3 Susan Kathleen Keller 
2 Lora Elizabeth Kerns
4 Alix Stephanie Kolar
With Honors 
With a Minor in Spanish 
4 Lacey Larson
2 Jennifer Lee Larson-Reinicke 
4 Alisha Little
1 Pamela Lovall
2 Abigail A. McDowell
3 Amanda McGinnis
3 Kathryn Lee McKay 
3 Jary Lee McKinney 
With Honors
1 Peter Brin McMahon
3 Drew Colin McNaughton 
With Honors
2 Heather Ondo McTague
With a Minor in Anthropology
1 Rebecca A. Means
3 Natalie Lynn Meuchel
3 Yvonne Annette Montoya 
3 Abraham John Moore
2 Mandy Lee More
With Honors
3 Scott James Nash
With a Minor in History 
3 William Douglas Nelson 
3 Christopher Nicolson
3 Ryan Leonard O'Connor
4 Erin S O'Hare
3 Jennifer Willow Olson 
3 Erik Andrew Olson 
With Honors
1 Kathryn Olson
2 Darcie Rae Peterson
With High Honors 
With a Minor in Psychology
3 Amanda Marie Peterson 
3 Merle Travis Peterson 
With Minor in History 
3 Matthew Phillips
2 Jessica Lynn Pielaet
3 John D. Pitt
With a Minor in History
1 David Ephraim Polen 
3 Ernest James Pulaski 
3 Carly Jones Putman
3 Anna Elizabeth Rebellino 
3 Erin Rae Redmond
3 Anthony Reinhardt
2 Dawn M. Rhodes
4 Margaret Anderson Richard
1 Matthew John Sadler
With Honors
3 Shane Andrew Sanchez
2 Douglas M. Satterly
2 Albert M. Schlaht
3 Jennifer Lyn Schuermyer
3 Christopher John Schuster 
3 Danielle M. Seibel
With a Minor in German 
3 Andrea Shipley 
3 Michael Douglas Sims 
With High Honors 
3 Crystal Anne Speerstra 
2 Sarah Sterling
2 Jody Michelle Sullivan
With High Honors 
1 Sahra R. W. Susman 
1 David Michael Tirrell 
With High Honors 
With a Minor in Russian
3 Joanna Joy Unwin
With Honors 
3 Tracy Puckett 
With Honors
3 Nicole Kristina VonLindenau 
With High Honors 
1 T. Clover L. Vredenburg
3 Jessica Kahealani Wagner 
1 Senna Grace Waldo
1 Amanda Watson
2 Jessamyn June Watt
With a Minor in Spanish
1 Trecie Ann Wheat
4 Robert Clyde Wright
2 Johnathon L. Yule
2 Michele Joyce Badilla-Gesek
With Honors
Environmental Studies
3 Danielle Carolyn Cox
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3 Jesica Linnea Edwards
With Minors in Wilderness Studies and 
Wildlife Biology 
3 Geoffrey Philip Fast
2 Jennifer Ann Ferguson
With High Honors
3 Michelle Kristin Gharst
With Honors
With a Minor in Wilderness Studies
2 Jessica Lynn McKenney
French
3 Erin Frances Hunt
With Honors
Also with Major in Spanish 
3 Amanda Lyn Johnson 
With Honors 
With Minor in German
2 Faith Montana Kaercher
3 Jamie S. Maffit
Also with Major in Sociology
1 James Lucian McCreight
With Honors 
3 DaLynn McDougall 
3 Jeffrey Kino Osaki 
With Honors
With a Minor in Sociology 
3 Ariane Christine Smith 
With Honors
2 Francine Stark
3 Rachel J. VanRinsum
With Minors in Chinese and German
Geography
3 David H. Barrackman 
2 Russell J. Batie
4 Jake G. Blackman
2 Robert E Busch
3 Nicholas Aris Manessiotis
4 William R. Scheerer
4 Andrew Jeremiah Schwertfeger
2 Stephen C. Stewart
3 Bill Stroud
With High Honors 
3 Elizabeth A. Thompson 
3 Matthew Gerard Tyburski
2 Barry Shayne Walter
3 Matthew Peter Ward
3 Kenneth H. Wennemar 
1 Andrea Kay West
With Honors
Geology
1 Amanda Nicole Bruckner
4 Zachary S. Crosby
With a Minor in Psychology
1 Joshua K. Decker
2 Paul H. Dybinski
1 Joshua Todd Goodman
2 Robert Jack Kinnear, Jr.
3 Nicholas A. Laatsch
2 Russell Kristofer Lewis
3 John Locher
2 Paul Lewis Lowrey 
2 Ryan McHie Michie
4 Jason LeRoi Miller
2 Kathryn Louise Reierson
2 Melissa Paige Schmitt
3 Rachel Elisabeth Stoughton 
3 Bridget Elaine Twigg
German
2 Christopher Michael Claxton 
History-Political Science
1 Nathaniel Heffter
3 Edson LaMar Jessop
2 Kurtis Michael Wallace
With Honors
History
3 Jason Randolph Bain
With Honors
Also with Major in Anthropology 
3 Samuel David Bemofsky 
With Honors
Also with Major in Political Science 
3 Bridger M. Bishop
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
With Minors in Biology and Classical 
Civilization 
3 Zachary Braun 
3 Jeffrey Marvin Brown
With a Minor in Political Science 
3 Khristopher Carlson 
3 Brendon M. Cechovic
Also with Major in Political Science
2 Schuyler Clark
3 Richard A. Cook, Jr.
With High Honors 
3 Adam Charles Covert 
3 Eric James DeGroat
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
3 Stephanie Michelle Dicus 
3 Jennifer Anne Driscoll 
3 Gerald A. Dunlap 
With Honors 
3 Kathy Rae Dunne 
1 Richard G. Erps 
3 Michael R. Ferriter
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1 Tressa Ann Fifield 
3 Brady Dean Frederick
1 James Allan Grant 
3 Melanie Hamlett 
3 Charles Thomas Harris III 
3 Troy I. Henderson
With a Minor in Computer Science
2 Micheal John Honkomp
3 Laura Jane Hum 
3 Derek S. Ihnat
With a Minor in Political Science 
3 Amanda Lyn Johnson
With a Minor in Political Science 
3 Patrick Robert Kneese 
3 Brian D. Kraft
With a Minor in Political Science
1 Holly Michelle Laird 
3 Maren Elaine Larson
3 Tiffany A. Leifer
With a Minor in Art Studio
2 David William Linzmeyer
4 Cassandra Marshall
With a Minor in Political Science
3 Tyler Patrick Martin 
3 Jared I. Martin
3 Matthew M. McCombs 
3 Kimberly Montgomery 
3 Jeffrey Walton Nelson
2 Timothy F. Nicholson
3 Nathan Alan Noack 
3 John Andrew O'Dell
With Honors
With a Minor in Political Science 
3 Joanna Pedersen
3 Marjorie Genevieve Ruth Rosch-Powers 
3 Sean-Thomas Pumphrey 
3 Arthur B. Remien
University Scholar, Honors Prg 
With a Minor in Japanese
2 Andrea Lynn Schmitt
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors
3 Thomas Lee Scott
3 Matthew Stewart Selin
1 Kelly Brian Shannon 
3 Scott Barrett Smith
3 R. Warren St. Peter 
3 Cody T. Steele 
3 Shannon Rose Steffes 
With a Minor in French
2 Richard Charles Stitts
3 Jamie May Taerea
With Honors
University Scholar, Honors Prg
3 Laura J. Taylor
With Honors
University Scholar, Honors Prg 
With a Minor in Asian Studies
4 Nathan Jeremy Tobin
3 Eric Charles Torstenson 
3 Eric Vang
University Scholar, Honors Prg 
With a Minor in Sociology
2 Jody Wallis
1 Scott James Warzynski
3 Lawrence White Antelope, Jr.
Also with Major in Native American 
Studies
3 Corey Lane Williams 
With High Honors 
With a Minor in Political Science 
3 Tashun R. Wisemiller 
3 Jedediah Fowler Wyman 
3 Elizabeth ZurMuehlen
Japanese
2 Clinton Ross Lane
With Honors
3 Amber Coreen Taylor
With High Honors
2 Jeffrey Gordon Wimett
Latin
3 Jacob N. Morton 
Liberal Studies
3 Barbara A. Anderson 
With High Honors 
3 Ruth Audrey Austin 
With Honors
University Scholar, Honors Prg
2 Bradley Adams Barrett
With Honors
3 Aaron Clifford Bennett
With Honors 
3 Donald Bland 
1 Jonathan Michael Boehm
1 Willis B. Boyer
2 Nina Carol Buck
With Honors
Also with Major in Spanish 
With Minors in Wilderness Studies and 
Drama
1 Sarah Russell Chase
3 Darcy Chenoweth
4 Sarah Anne Cobler
With Honors 
3 Katherine Crawley 
3 Charlotte Virginia Davey
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2 Katherine L. DeBruyne 
With Honors 
University Scholar, Honors Prg
2 Julie Maureen Evans
3 Andrew Carter Evans 
3 Laura K. Ferguson
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
3 Sonya I. Germann 
With High Honors 
1 Christine Kawailani Gibbons 
3 Gary Michael Gould 
3 Aaron Ray Hall
1 Anne Whitcomb Hanson 
3 Jeanne Mary Hayes
2 Cori Anne Hein
2 Melissa Kay Higgins
3 Jennifer L. Hisatomi
With Honors
4 Megan Ann Hyvonen
1 Nicole T  Jarvis
With Honors 
3 Christopher J. Jolma 
3 Constance A. Juchem 
3 Tiesha Kaufmann
2 Katie Kleinhesselink
With High Honors
2 Evgenea Kolotiouk
3 Suzanne Marie Kozak
2 Erin Colleen Krai
3 Donald Benjamin Kunzer 
3 Joshua Melkle Lamson
3 Wray E. Landon, IV 
3 Cynthia A. Lanier
1 Teresa M. Litchfield
3 Theodore Joshua Lucier 
3 Amaris Jeanne Lunde 
3 Caroline Mary Macarah
University Scholar; Honors Prg 
With a Minor in Native American 
Studies
2 Tsuyoshi Makino
3 Sean Michael McHenry 
3 Matthew R. McMeans
3 Colin Alexander Millar
3 Kimberly Jo Montgomery
2 Sarah Joy Munson
With Honors
4 Adam C. Nelson
With a Minor in Wilderness Studies
3 Jocelyn M. Nelson
1 Christine Marie Nowicki 
3 Michael Douglas Ollis
2 Mark R. Olson
With a Minor in Wilderness Studies
2 Kadin Stephen Panagoulis
3 Christopher C. Petaja
2 Justin Wade Pettis
With a Minor in Chinese
3 Julianne Rabb
4 Zachary David Ragboum
With a Minor in Political Science 
4 Karissa K. Rebeck
With a Minor in Art Studio 
4 John Redwine 
1 Daniel Hugh Renffoe 
With Honors
1 Brandon Hurst Saunders 
3 Paula Schroeder
3 Kristi L. Skaley 
3 Robert C. Smith
2 Michael Burke Stansbury
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
1 Danell Rose Sundstrom
3 Holly A. Taylor
With a Minor in Japanese
4 Rhea Joy Lewis Tribe
With High Honors 
With a Minor in Chinese
1 Daniel A. Walsh
3 Susan E. Willman 
3 Lawrence Phillip Zarecor
2 Susan Zaring
Mathematics
3 Samantha Margaret Allen
With High Honors 
Also with Major in Spanish
2 Katie Marie Almquist
With Honors
3 Milka S. Gronlund
With Honors
2 Jason Lee Harris
3 Scott O'Neil Jones
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
With a Minor in Japanese
2 John M. Keintz
With High Honors 
1 James Lucian McCreight 
With Honors
University Scholar, Honors Prg
3 John Terrill Paterson
With High Honors 
3 Joseph Lee Petersen 
With Honors
With Minors in Economics and 
Philosophy
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3 Jared Scott Pettinato 
With High Honors 
With Minors in Computer Science and 
Political Science
2 John M. Spritzer, Jr.
3 David Suominen
With a Minor in Geography 
3 Kok Meng Wong 
3 Elizabeth ZurMuehlen
Native American Studies 
3 Joshua W. Brown 
3 Marlene R. Inman
With a Minor in History
2 Linda Matt Juneau
With a Minor in Communication 
Studies
3 Stuart Morgan Kunkle
With a Minor in Environmental Studies 
3 Kelly Pinkerton McDonald 
With High Honors 
Also with Major in Anthropology 
1 Kelly Raye McKay 
3 Anita Moryc 
With Honors
University Scholar, Honors Prg 
Also with Major in Anthropology 
3 Bryan David Phillips 
With High Honors 
3 Francine VanMaanen
Physics and Astronomy
1 Jessica Ann Bartley 
3 Bryce T. Jacobson
With Honors 
3 Christina A. Kelly
With a Minor in Mathematics 
3 Daniel D. Schuster 
With High Honors 
With a Minor in Political Science
Philosophy
2 Ryan Matthew Collins
3 David Emmanuel Gray
With High Honors
2 Mark A. Robinson
3 Nathan Brian Schneider
With a Minor in History
Physics
3 David Freeman Heskett 
With High Honors 
Also with Major in Mathematics 
3 Katherine L. Mateskon
3 Kelly J. Nelson
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
Also with Major in German 
With a Minor in Mathematics 
2 Yuji Okamoto
With a Minor in Mathematics
Political Science-History
2 James Page Wellcome 
Political Science
3 Shawn Bassett
2 William Jackson Benedict
3 Jonathan W. Bennion
With High Honors
4 Patrick Christopher Boyle
1 Natalie Jean Brown 
3 Joshua A. Burnham 
3 Andrew Campbell
With Honors
With a Minor in English
2 Eli Z. Clarkson
With High Honors 
With a Minor in Economics
3 Erica Michelle Dean
With Honors
With a Minor in History
2 Lara J. Dorman
1 Courtney Brooke Stroud Ellis 
With Honors
4 Lauren Patricia Etter
With a Minor in History 
1 James Jay Frisk
3 Ryan Michael Gage 
3 Jocelyn Lee Gebhart
3 Joshua J. Gretschmann 
With Honors 
3 Alexander Guide 
With Honors 
With a Minor in History 
1 Peter Walker Hirst
1 Aaron Bruce Holtan
With a Minor in History
3 Megan Jennings
With High Honors
2 Tara B. Jensen
With Honors
With a Minor in Communication 
Studies
4 Kenneth Erich Keiper
3 Nate A. Kluz
With High Honors 
3 Jessica T  Kobos
Also with Major in History
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3 Jesse J. Kost
With High Honors 
3 Hillary Brown Lusse 
1 Lacey L. Martin 
1 Joan Lindsay Mattelin 
3 David L. McAlpin 
3 Zoran Milosavljevic
3 Jon-Christian Henry Minton
4 Kelsie A. Myers
1 Mason Chappell Paul
2 Mary Kelly Pope
4 Kimberly F. Shults
3 Joella Sunchild
With a Minor in Native American 
Studies
3 Akiko Takahashi 
With Honors 
With a Minor in Spanish 
1 Brandon D. Tippy 
1 Tracy Ann Townsend 
3 Corey Lane Williams 
With High Honors 
3 Jordan Lodders York 
With High Honors 
Also with Major in History 
3 James L. Zimmerman, Jr.
Psychology
3 Michelle Ann Albert
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Alden Anderson
3 Heather R. Anderson
4 Eric Eugene Aschim
With a Minor in Art Studio 
1 Lincoln Warren Baker 
3 Juliene Beth Bean 
With Honors
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Samantha Rae Benigno
1 Brian L. Bixby
2 Shane Alan Blackford
1 Kelly Rae Bouma
3 Erica E. Bowman
3 Ragon Marie Brown
3 Ray Brummett II
With a Minor in Sociology
4 Erin Lisa Buell
3 Danelle R. Bums
2 Glenn Eric Casner
With Honors
With a Minor in Communication 
Studies
2 Neal Chase
With a Minor in History
3 Tyler Ray Cherry
With Honors
3 Erica L. Chvilicek
With High Honors
1 Glenn Alan Cockrell
4 Benjamin Rogers Colvin
With a Minor in Political Science 
4 Daniel S. Conley 
3 Alan Czamopol
With a Minor in History 
3 Colleen Michelle Dearey
2 Trisha Joy Delaney
3 Tiffany Ann Dennis
3 Paul Randal Dillard, Jr.
3 Cheryl Esther Eslami 
With High Honors 
3 Haley A. Ewer
With a Minor in Human and Family 
Development
3 Asheley Elizabeth Gray Farland
2 Debra Ann Finley
3 Nicolyn G. Fleming
With High Honors 
With a Minor in English 
3 Shannon Leigh Forslund
2 Paul Brian Fowler
With a Minor in Human and Family 
Development
3 Jazper F. Furse
3 Julie A. Gaeuman
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Kenneth Gerhard
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Michael Val Gilbert
2 Beau Michael Godtel
With a Minor in Native American 
Studies
1 Andrew J. Gomberg 
With Honors
3 JoAnn E. Goodrich
With High Honors 
With a Minor in Human and Family 
Development 
1 Cortina Sue Graham
With a Minor in Human and Family 
Development
3 Sam Christian Griffel
4 Jessica Marie Gundy
With Honors 
3 Thaedra Anne Hall 
With High Honors
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4 Robin Hanseth
With a Minor in Communication 
Studies
2 Tricia L. Hanson
With High Honors
Also with Major in Political Science
3 Dorothy G. S. Hartman
2 Michelle Faith Heald
With Honors
3 Forest Daniel Henning 
3 Amber Hinther
Also with Major in Sociology
3 Krista C. Holman
4 Nathan Thomas Hoyme 
2 Mizuki Ito
2 Della Rae Johnson
With High Honors 
Also with Major in Spanish 
4 Erica Joy Johnson
3 Laura Payne Jones
With High Honors 
3 Kelli Lynn Keeley 
With Honors 
3 Linsey Patricia Keller 
With High Honors 
3 Kyle Dyson Keyes 
3 Julia Christine Kinzler 
With Honors 
3 Monique Lynn Klein 
WitlrHonors
Also with Major in Sociology 
3 Bethany Autumn Knapstad 
3 Elsie Lawson Knight 
3 William Andrew Konigsmark 
3 Peter Anthony Krumm 
With Honors
With a Minor in Art Studio 
3 Donald B. Kunzer 
3 Kouichi Kurebayashi 
With High Honors
1 Kenneth Stuen Langli
2 Renee Genevieve Lewis
1 Darcy Marie Lindeman
2 Elizabeth Morgan Livingston
With a Minor in Communication 
Studies
3 Erin Kristine Magee
With High Honors 
Also with Major in Sociology 
3 Yvonne M. Mahr 
With Honors 
3 Antoine Maillet
With a Minor in Native American 
Studies
3 Michael G. Mather 
With a Minor in History 
3 Vanessa Fae McAtee
With a Minor in Human and Family 
Development
1 Melody Lynn Brown McCall 
3 Julia W. McCloy 
With Honors 
3 Cameryn Farrah McCoy 
With a Minor in History 
1 Scott Alan McNeel 
With Honors 
3 Melynda A. Medlar 
With Honors
With a Minor in Anthropology 
3 Jamie Lynn Meek
With a Minor in Communication 
Studies
3 Laura Ann Meidinger 
3 Yvonne A. Montoya
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
3 Naoko Mori
With a Minor in Human and Family 
Development
1 Amanda Lynn Morsette 
3 Aaron C. Morsette
Also with Major in Sociology 
With a Minor in Native American 
Studies
3 Gage Loyal Moulding
3 Amanda Rose Mundt
4 James Rabe Nevala
2 Emily Jane Nevin 
1 Erik Stein Nilsen
3 Henry B. Old Horn
4 Warren Michael Lee Omeasoo 
3 Megan Genevieve Orvis
3 Cody Rye Pallister
With High Honors 
With a Minor in Human and Family 
Development
4 Joseph Brian Patterson 
1 Erinn K. Patterson
With Honors
With a Minor in Human and Family 
Development 
1 Kay Marie Perry
With a Minor in Communication 
Studies
3 Devin Marie Pfister 
With High Honors 
1 Gabriel M. Pinski 
1 Nathan L. Purdy
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2 Benjamin Oly Rechtfertig
With a Minor in Mathematics 
1 Tracey L. Rinaldi
3 Tyrone Robinson, Jr.
3 Grant James Rodway 
3 Kevin Roney
1 Amy L. Ruddy
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Sarah Ruth Sadowski
University Scholar, Honors Prg 
With a Minor in Wilderness Studies
3 Amber Marie Sandvik
With High Honors
4 Jessica Esther Savage
Also with Major in Sociology 
3 Stacie A. Scott 
3 Thomas Lee Scott 
3 Shaun E. Seibold 
3 Tammy Annette Shearer
3 Laura Kathryn Sheldon
With Honors
With Minors in Communication Studies 
and Human and Family 
Development
2 Andrew Allen Snyder
4 Shannon Marie Solan
3 Stephanie A. Steinman
3 Penelope Rae Stenersen
1 Otto Stonorov
With a Minor in History
4 Tracy J. Swanson
3 Tiffany Jo Johnson Sweeney
With Honors
2 Kirstin Theresa Thomas
4 Scott Lorren Ulrich
3 Diana Darlene Wakefield 
3 Julia Agnes Warner
With Honors 
With a Minor in Dance 
3 Katie Ann Weinner
3 Erik Justin Welander
4 Angela Jane Wheeler 
3 Scott A. Wilkins
With Honors 
3 Colleen M. Williams 
3 Kathy Ann Wilson 
With High Honors
2 Alison Jane Wootten
With a Minor in Art Studio
3 William H. Wyatt
With Honors
Russian
1 Thomas Joseph Disburg 
With High Honors
3 Joshua Lee Grenz
2 Robin T. Lathrop
With High Honors
Social Work
4 Kenneth R. Andersen 
1 Karissa M. Atkinson
With High Honors 
1 Rena Ayres 
1 Amanda Suzanne Baker
3 Corrina Brooke Batten
With Minors in Psychology and 
Wilderness Studies 
3 Jaime Marie Benboe 
3 Rye Scully Bolinger 
1 Sarah M. Boone 
With Honors
1 Jennifer Joy Booras
Also with Major in Psychology
3 Gretchen Elizabeth Brown
2 Michelle L. Brown
4 Fumiko Bushimata
3 Patricia Marie Carlson
With a Minor in Native American 
Studies
3 Shirley Johnson Cayko 
With High Honors
3 Krista L. Clark
1 Jill Ann Clevenger
4 John Joseph Clow IV
3 Gabrielle Patrice Davis 
With Honors
1 Lanette Marie Diaz
With High Honors
3 Susan A. Dickinson
With Honors
2 Kay Jeremiah Dupuis
4 Brandy L. Eckley
2 Jennifer Ann Euell
With Honors
With a Minor in Women's and Gender 
Studies
4 Christine E. Fleming
With a Minor in Communication 
Studies
3 Barton C. Ford 
3 Sarah J. Guza
2 Kelly Lanae Hancock
With High Honors
3 Merrill Hansen
1 Seiko Hirasawa
With Honors
3 Deborah E. Holland
4 Keirsten Marin Holm 
3 Karlyn L. Jarosch
2 Jeramie Ruth Kaiser
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1 Janet Ruth Landman Kaphammer 
4 Julie Caryl Kidd
With a Minor in Human and Family 
Development
2 Christie Ann Maguire 
1 Chiara Marie Maltese
With Minors in Psychology and 
Sociology
3 Erin Lee Manning 
1 Kelly Raye McKay
4 David Michael Miller
With a Minor in Psychology 
3 Micah Jon-Andrew Nelson 
With Honors 
1 Genevieve Padget
Also with Major in Spanish
3 Belinda Rae Parrish 
1 Julie A. Pragatz
1 Naomi Rutledge Renk
4 Kimberly Rae Savidge 
1 Miyuki Shimamine
With Honors 
4 Irma Skunk Cap
With a Minor in Native American 
Studies
3 Jamie N. Slyder
4 Deborah Ruth Snyder
1 Rebecca A. Stancil
2 Sarah G. Stevens 
4 Hayley Stewart
With a Minor in Human and Family 
Development
2 Dionne Rae Strissel
3 Lyndia Thomas
4 Kelly A. Tibbs 
3 Tracy Vincent
3 Emily Mae vonCoelln
2 Adam Zachary Weber
3 Debra Frances Conroy Wilke
With Honors
4 Rachel A. Zins
Sociology
1 David James Allen
2 Chad D. Atchison
1 Jeannie Marie Baker
With a Minor in Human and Family 
Development
3 Katherine S. Beach
With a Minor in Psychology 
3 Cory James Bieganek
3 James Robert Billington
With a Minor in Human and Family 
Development
4 Martha Anne Birkeneder
With Honors
3 Karen Viola Blackbird
4 Adam Boomer
2 Kathryn Elizabeth Bradford
With a Minor in Spanish
1 Charity L. Buck
With a Minor in Communication 
Studies
3 Kathryn B. Carey
4 Lisa Kathleen Christiansen 
4 Brantley C. Curtiss
2 Kelly J. Deits
2 Kelly I. Kain- Dickinson 
4 Sarah Beth Dorman
With Honors
3 George F. Emmons
2 Bryce Carl Gersack
3 Kristina Marie Gillispie
With Honors 
1 John Joseph Gitto
3 Sarah R. Hannula
1 Kalie Noel Hansen
2 Mary K. Hartman
2 Jonathan Michael Heidt
With High Honors
4 Kelly Marie Hodge
3 Erin O. Houtchens
With Honors
With a Minor in Native American 
Studies
1 Hilary Ann Hughes
With a Minor in Spanish 
3 Martin L. Hylland
With a Minor in Political Science 
3 Matthew Peter Kocubinski 
3 Hollie Nadine Kooren 
With Honors 
3 Peter Kristian Kotkas 
With a Minor in Spanish
2 John E. Leonard
3 Laura Asher Mapp
4 Julie Sara Martyn
2 Chandelle McCullough
3 Rachelle Marie Meagher 
3 Eric Joshua Metzger
3 Richard E. Miller
3 Randal B. Mortimer
4 Joshua Thomas Mullen
3 Jeremy T. Nelson
4 Taku Okubo
1 James Steven Olds
3 Jennifer Thistle Perry
2 Jeremiah D. Petersen
3 Tyler Scott Petersen 
3 Cynthia Lee Phillips
With a Minor in Native American Studies
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3 Erin Renae Popp 
With Honors
1 Matthew John Proctor
3 Douglas E Revious
With a Minor in Anthropology
2 Shandra L. Rissmann
4 Heather Suzanne Robison
3 Andrew Robert Rosen
3 Jennifer Ann Ruby
4 James G. Sasser-Tangen
With Honors 
3 Mike Smerer
1 Heather Elaine Spiegelberg
1 Heather Melia Steiner
3 Melissa Raeanne Strecker 
3 Tara D. Styer 
3 Dan Sullivan 
3 Justin Hudspeth Tomlinson
2 Katrina Marie Treat 
2 Holly E Uggetti
2 Benjamin Norman Vetter
With Honors
With a Minor in Psychology
3 Mary Elizabeth Wasson
With a Minor in Psychology
4 Kelly Lee Watson
With a Minor in Psychology 
3 Christine Louise Wesselius
3 Jason C. Widhalm
4 Colin McMonagle Wright
2 Josh Alan Yakos
3 Amber Dawn Yohe
With a Minor in Communication 
Studies
3 Trina Marie Zahller
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors
Spanish
3 Shawn Jeremy Ashcraft 
With Honors
3 Jeremy Mathias Bennett
2 Antoinette Rebecca Carter
With Honors
4 M. Paul Donaldson
3 Marianne Etlinger
3 Marshall Grathwohl 
With High Honors
2 Bridget Rose Green
With Honors
Also with Major in English
3 Lois Flansburg Haaglund
With Honors 
2 Jennifer Caldwell Hall 
With Honors
University Scholar, Honors Prg
2 Heather Michelle Handeland 
With Honors
Also with Major in Liberal Studies
2 Darrell T. Hunt
3 Jennie Marie Hveem 
3 Aki Izumi
With Honors
With a Minor in Women's and Gender 
Studies
2 Laura Merrick Johnson
3 Katie Irene Olson
With High Honors 
Also with Major in Liberal Studies 
3 Sara Denise Piazzola 
3 Stephan Thomas Pracht 
With High Honors 
Also with Major in German 
3 Bradley S. Robertson
Also with Major in Economics
2 Andrea Lynn Schmitt
With High Honors
3 Andrew Paul Snustad
With High Honors
2 Michael Burke Stansbury
With High Honors
3 David J. Tidwell
3 Hannah Joy Vanderlan
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
3 Keri Michelle Wise
THE DEGREE OF Bachelor of Science 
Chemistry
3 Zackary I. Cleveland 
With High Honors 
With Minors in Biology and 
Mathematics 
3 Matthew A. Gilson
With a Minor in Mathematics 
3 Michael Allen Kochivar 
With Honors
3 Benjamin James Mickelson 
With High Honors 
3 Melody Aileen Montgomery 
With a Minor in English 
3 Aaron C. Stulc
Computer Science
2 Mark Andersen
With High Honors
Also with Major in Mathematics
3 Cory Allan Bertsch
With a Minor in Mathematics 
3 Chad Frederick Bowker 
1 Andrew H. Breuninger
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3 Dion J. Campbell 
With High Honors 
With a Minor in Mathematics 
3 Terri Victorine Cheff
With a Minor in Mathematics 
3 Micheal A. Crawley 
3 David M. Ertman 
3 Foster B. Fisher 
With High Honors 
3 Chad Michael Gerhardstein 
3 Santee Alvin Gladeau 
3 David Emmanuel Gray
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
With a Minor in Mathematics 
3 Ryan Kenneth Grinsteiner 
With a Minor in Mathematics 
3 Eric D. Hensel
With a Minor in Mathematics
1 Samuel Sleasman Hunter II
With High Honors 
3 Todd James Konesky 
With Honors
With a Minor in Mathematics
2 Joseph Clayton Lesca
With a Minor in Mathematics
1 Gary Alan Macon
2 Michael J. Peterman
3 Shayne Godfrey Scott
2 Cheng-Wah Tan
With a Minor in Mathematics
Geology
3 Rachele Brooke Ambrose 
3 Taylor R. Anderson
3 Mary Kathryn Antonelli 
3 Neal Stuart Baggett 
3 Chantelle Begay 
3 Erin Frances Craney 
3 Danny J. Gallegos 
3 Samuel Keith Harworth
3 Jeremy Aaron Hurst
4 Joshua M. Kamensky 
3 Eve Anne Llewellyn
Also with Major in Spanish 
3 John Locher 
3 Tommy Shane Moore
3 John Paterson
University Scholar, Honors Prg
4 Joseph Pietraszek
4 Shane R. Rabideau 
1 Jana L. Robocker
University Scholar, Honors Prg 
4 Arianne Santamaria
4 Jeffrey Ross Schmalenberg 
3 Michael Dominic Sopuch 
3 Melissa Ann Walker
T H E  D EGREE O F Bachelor o f Science in 
M edical Technology
M edical Technology 
3 Jennifer R. Aguirre 
With Honors
1 Joshua Benjamin Christensen
With Honors 
3 David Michael Geyer 
With a Minor in Biology 
3 Matthew David Heist 
With Honors 
3 Matthew James Rendahl
Also with Major in Microbiology
2 Silvana Irene Robaina
Also with Major in Microbiology
1 Jolene Nicole Sealey
2 Jennifer Marie Vezina
3 Renee Mehta Young
With Honors
Also with Major in Microbiology
T H E  D EGREE O F Bachelor o f  Science in 
Microbiology
Microbiology
3 Jennifer Raye Aguirre 
With Honors
University Scholar, Honors Prg 
3 Pam Marie Braun 
With Honors
Also with Major in Medical Technology
1 Joshua Benjamin Christensen
With Honors
2 Monica Anne Fuller
3 Kendal Marie Galbraith
With Honors 
2 David Michael Geyer
2 Tammy Joy Hamma
Also with Major in Medical Technology
3 Matthew David Heist
With Honors
1 Galadriel Astra Hovel-Miner
With High Honors
2 Darin L. Rowland
1 Jolene Nicole Sealey
3 Craig Kenneth Sweeney
Also with Major in Medical Technology
3 Lacey D. Taylor
4 Jesse Alan Thompson
2 Jennifer Marie Vezina
1 Sarah Elizabeth Wilson
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The candidates will be presented by Larry D. Gianchetta 
Dean of the School of Business Administration
THE DEGREE OF Bachelor o f Science in 
Business Administration
Business Administration 
3 Saul C. Abel
With High Honors 
1 Menwer Al-Shammari
1 Jessica Marie Alison
3 Daniela Anastasovska 
With a Minor in Russian 
3 Zachary Anderson
2 Jean Marie Andreas
With Honors
With a Minor in Office Systems 
Management
3 Rick Applegate
With High Honors 
With a Minor in Spanish 
3 Jason Scott Armstrong 
3 Tobin Matsuo Aroner 
3 Mitsuko Asami
2 Rachel Renee Atkinson
With a Minor in Japanese 
1 Helen Jean Augare
3 Tod Ayers
1 Erica Stacey Aznoe 
With Honors 
3 Connie R. Azure
3 Mark Gannett Backus
4 James Everett Bailey 
3 Cory James Baldwin
With High Honors 
3 William Bannon 
3 Sarah Beth Barkley 
1 Peter Blake Barovich 
1 Joseph Arnold Gerald Bates 
1 Chandler Hollingsworth Beck 
3 Anthony Wayne Becker 
With Honors 
1 Paul Christopher Bentz 
3 Naomi S. Berg 
3 Tricia Dawn Bieber 
With Honors 
1 Justin K. Bigart 
With High Honors 
3 Lara Katherine Birkes 
3 Kelleen R Blake 
3 Virginia C. Blauvelt 
3 Justin Edward Bodenlos
4 Dori Lynn Boeck 
4 Brian Thomas Boehm 
1 Travis J. Boettcher 
1 Stephen T. Boucher
1 Daniel R Bourdage
With High Honors
2 Jeremy David Bourgeois
2 Jeffrey Michael Bourke
3 Walter B. Bowden, Jr.
3 Brian Paul Bowman
With a Minor in Spanish
1 Thomas Wendell Boyle, Jr.
2 William Douglas Brager
3 Jason Paul Brandow
4 Clara Ann Brennan
3 Alexander Lindel Brown II
4 Raymond C. Brown
2 Lucinda A. Bryant
3 Jared R Buckmaster
With Honors 
2 Eric I. Buczko
With a Minor in Philosophy 
2 Lanae Rose Bulkley
2 Jesse Bums
3 Tobin Joseph Capp
1 Lawrence Benedicto Caragy 
3 Jamie Richard Carden
3 Sheila M. Carey 
3 Aaron Jay Carlson
2 Jeffery W. Caruthers
3 Neil D. Casella
1 Sherrie M. Cassidy 
1 Shyh-mei Chan 
With Honors
With a Minor in Computer Applications
3 Bunni Rae Charles
4 Jason S. Chesbro
1 Erica T. Christensen
3 Timothy D. Christopher
3 Mathew Simpson Clegg
With Honors
2 Sarah Elizabeth Cleveland
With a Minor in Psychology
4 Todd L. Clevenger
3 Amber D. Clingingsmith
With High Honors 
With a Minor in German
4 Darren Clumpner
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2 Andrew Craig Cobum
With High Honors
3 Max Cohen 
3 William Patrick Conko 
3 Brendan John Conners
2 Randolph Clayton Cook
3 Konrad Cook
3 Courtney R. Corda
4 Scott Jordan Cormier 
3 Cari Craver
2 Brian J. Currin
3 Chad Matthew Curtis
With High Honors 
3 Elizabeth David 
3 Nicholas M. DeDominic 
With a Minor in Economics 
3 Jennifer Lea Deppmeier 
3 Latosha M. Dickinson 
With Honors 
3 Jason Lee Digiacomo 
2 Thomas Joseph Disburg, Jr.
With High Honors
2 Andrew D. Dolan
3 Amanda L. Donaldson 
3 Terri Jane Donovan
3 Denise Marie Doran
3 Christopher H. Duff
4 Megan Elaine Duncan
With a Minor in Communication 
Studies
2 Darcy Elizabeth Duncan
With a Minor in German
3 Brian D. Dunham
3 Nicholas Paul Duyn 
With Honors
3 Laura A. Sollars-Eagle Feathers 
3 R. Champion Edmunds, Jr.
3 Rachel Terese Edson
1 Nicholas M. Eisenlau 
3 Matthew D. Evans
3 Anna J. Everson 
3 Kathryn Leigh Evertz
2 James Robert Farris
3 Christine A. Faulkner 
3 Jamey Edward Fauque
With High Honors 
1 Joan Marie Felter
With a Minor in Spanish 
3 Ryan Gary Fenner
1 Benjamin L. Ferencz
2 Anthony Ferrini
3 Brad Stewart Ferris 
1 Scott Jeffrey Field
University Scholar, Honors Prg
With High Honors 
With a Minor in History 
3 Michael Kevin Fitzpatrick 
3 Benjamin Earl Fjosne 
With High Honors 
3 Matthew Flaig
1 Joseph Michael Flanagan
With High Honors 
3 LisaAnn R. Fleming 
With High Honors
3 David Henry Flugge
4 Connor T. Folley
3 Erin Suzanne Forest
3 Gisele Lynette Forrest
4 Eric Allen Frazee 
3 Nancy L. Frey
2 John Herbert Frick
3 Selden S. Frisbee II
With High Honors
2 Joseph Patrick Frohlich
4 Jessica R. Fuchs
With Honors
3 Erik J. Garcia
3 Lanza L. Garrick 
With High Honors
2 Jolene Marie Geldard
With Honors
With a Minor in Computer Applications
3 Ali Ibrahim Ghaddar
3 Joanna Dee Gififin
4 Alicia N. Gilbert
3 Ryan R Gilbertson 
2 Jeffrey Howe Gildersleeve
1 Neil Andrew Gillette
2 Jeremey R Gone
2 Javier Gonzalez Alvarez
3 Jeffrey R. Goroski
4 Teresa Lynn Grange
With a Minor in Office Administration 
3 Travis Christian Greenwalt 
3 Jaclyn Kay Gregory 
3 Sage Marie Grendahl 
3 Justin Greve 
3 Jami Griffin 
3 Tyler C. Grimm
1 Garin Daniel Gustafson
3 John Richard Russell Guthrie
2 Tye Levi Habel
3 Thain Yates Hagan
1 Lorilie A. Hall
4 Angela M. Hall
2 Kevin Lee Hanson
3 Cory Verlin Hardy
3 Elias James Harman
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3 Kristen Elizabeth Harrington 
3 Michael Joseph Hawthorne 
3 Darren Lee Heim
2 Chad W. Herrick
3 David T. Hill
4 Sean R. Hire
3 Shiloh B. Hofifer 
3 Jeffrey Roger Hoffman
1 James Wesley Hogan
3 Meridith Joan Hollenback 
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
With a Minor in Economics 
3 Jason Daniel Holmes 
3 Melvit Roger Holtz 
3 Frank Allan Hopf
2 Jolene A. Houle
With Honors 
1 Peter John Howell
3 Sarah Mabry Hubbard
1 Kelly Marie Hudiburgh 
3 Michael Jon Hughes
3 Jennie Marie Hveem 
3 Cecily Marie Jackson
2 Paul Daniel James
3 Brendan M. Jamieson
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
3 Jeffrey Alan Jansen 
With Honors 
3 Christopher M. Jenkins
2 Tai-Won Jeong
3 Sarah Theresa Johnson
With Honors
2 Timothy L. Johnson
3 Ryan Eric Jones
3 Kristen M. Jones
1 Christopher Robert Joseph
2 Kenji Kajiwara
3 Marius A. Karoy
4 Mitchell E Kennedy
2 Angel Dawn Kinzle
3 Janet Lee Kirkpatrick
With Honors
2 Charles Klocow
4 Benjamin T. Klotthor
3 Joel Patrick Kola
With Honors
With a Minor in Economics
3 Angelina Qian Yu Koo
With Honors
4 Julie Ann Kopitzke
1 Alina Korotkina
2 Kara M. Kosmoski
1 Charles Maxwell Kown
1 Brent D. Krueger
With Honors 
3 Cheryl M.Kuka 
3 Michael Philip Kuni 
3 Steven Kwan 
3 Robert D. Kyne
3 Kendra Ann Laddusaw
With a Minor in Communication 
Studies
4 Hsin-yi Lai
3 Kyle R Lambert 
With High Honors 
3 Daniel J. Lane 
3 Kerry Michael Lang 
3 Lindsey N. Larrivee 
3 Angela E. Larson
3 Robert Edward Larson
4 Amber Lawrence
2 Todd J. Lawton
3 Dan R. Leach
With a Minor in Economics
4 Robert A. Lee
3 Christopher C. Lende 
With a Minor in German
3 Cody D. Lensing
4 Michael John Lester
Also with Major in Russian
1 David Vernon Lilke 
3 Lilian Lim
3 Thomas Justin Lindbloom
2 Lilian EE-Yung Ling
3 Solon Burgess Linton
3 William Gregory Little
3 Clemance R. Lockman
With Honors
2 Quinn Losselyong
4 Hang Ming Low
3 Lacy L. Lucero
With Honors
2 Nathan M. Malmin
3 Frank Alan Maris
3 Jonathan E. Marshall
4 Ryan Brett Marsten
With a Minor in Japanese 
4 Russell Garrett Martello 
4 Kristy Leigh Martyn 
3 Beth Anne Maslikowski 
1 Gary R. Mason 
3 James C. Mason
3 Ryan Mason
4 Lisa Marie Matz
With a Minor in Psychology 
1 Michael Thomas Mazanec 
With Honors
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With a Minor in Media Arts 
3 Robert Walker McCrum
1 Timothy L. McDonald
2 Megan J. McGlothlen
With a Minor in Russian
2 Mark Andrew McLennan
3 Polly McNeal
With Honors
With a Minor in Computer Science
1 Scott Alan McNeel
With Honors 
3 Adam Lee McQuiston
3 Sarah Ann Skuhetha Meeks
4 Shannon Claire Meeks
3 Anne Marie Meester-Blair
With High Honors
With a Minor in Mathematics
4 Ashley Jeanette Mercer 
4 Richard J. Mertz
2 Bryant William Mikkelson
3 Jason Alan Miller
With High Honors 
With a Minor in Communication 
Studies
3 Joseph Michael Miller 
3 Sandra Ann Miller 
3 Miranda Ming 
3 Michelle Lee Mitchell
3 Skyla Rose Mitchell
2 Alissa Anne Moffett
4 Seth Eric Monda
3 Dudley T  Moorhead
3 Shana L. Kostelecky Moreau
3 Megan Danette Morris
With High Honors
4 Kristopher Douglas Morrison 
4 Keira Lee Morrow
3 Tyler Gavin Moss
2 Lee Moua
3 Ryan Muhr
3 Madeleine Mulliken
University Scholar, Honors Prg 
3 Steven Randall Murray 
3 Rachel Quintin Naney 
With High Honors 
3 Nicholas A. Natalie
2 Hitoshi Nawa
3 Kara Lauren Nefouse
2 John D. Nelson
4 Kate Marie Nelson
With Honors 
4 Shawna Rene Nemmers
3 Travis R. Newton
3 Matthew Spencer Nicholls
2 Keith Niederman
3 Kristin Elizabeth Nielsen
4 Candy Lynn Noland 
2 Lynn Marie Nolen
2 Shelly Ann Nolen
4 Garrett Robert Norcott
With a Minor in Political Science
3 Kirt Norman
2 Jeffery Paul Northcutt
3 William T. Nyhart
3 Janna Kim O'Connell 
With Honors 
3 Michael D. O'Keefe
2 Erik Del Oberg
3 Judy R. Ogle
With a Minor in Native American 
Studies 
1 Nami Okubo 
With Honors
4 Taku Okubo
3 Liza Cheryl Olenick 
With Honors
3 Chin Wee Ong
4 William Walter Ott
3 Kristina Meredith Owen 
With High Honors 
1 Brent Palen
1 Insuk Janice Park
With a Minor in Economics
3 Damon Ray Parker
4 Bryce William Payton
With a Minor in Media Arts 
3 Mike Pecoraro 
3 Tracy Marie Penner
3 Faye Marie Perata
4 Kelly Peters
2 Jennifer Leigh Peterson
3 Staci K. Peterson
2 Andy Petritz
3 Janna Beth Pfile Bell 
3 Hoa Thi Pham
3 Noah R. Phillips 
3 Andrea Elizabeth Pierce 
3 Tera Dawn Poindexter
With a Minor in Economics 
3 Luke Ryan Pospisil 
2 Nicole M. Poulos 
2 Rebecca Anne Powell
2 John M. Powers, Jr.
3 Kimberly I. Pratt
2 Jeremy J. Presta
3 Leo Michael Prigge
2 Lyndee A. Prill
4 Ryan Purdy
3 Shawn Christopher Randall
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3 Yolanda Ras 
1 Carrie Lynne Rate
4 Jeffrey John Reed
3 Michael O'Connor Reidy 
1 Rita Louise Reynolds
With Honors
4 Stephanie Marie Reynolds 
3 Douglas Ryan Richman
1 Jason Patrick Ridgway
2 Leah Rochelle Ritchie
With Honors
3 Robert Rivello 
3 Jessica J. Roberson 
3 Betsy Kay Rodriguez
With Honors
3 Suzanne Ross
With Honors 
With a Minor in Communication 
Studies
4 Nicole Kathleen Rufus 
3 Jennifer Marie Runner 
3 Christian Ruscitti
3 Glenna C. Ryan
3 Kathleen Michaelan Salisbury
With Honors
4 Brian Charles Schmidt
2 Jokton Daniel Schmitt
3 Todd R. Schue
3 Ryan Trevor Shepherd 
3 Holli Linn Shonkwiler 
3 Erik D. Shotwell
2 Shawn E Silvan
3 Kristin Marie Simonsen
With Honors
1 Rabindar Singh
3 Tal Elam Slaughter 
3 Sabrina Vail Smith 
3 Conor Cameron Smith 
With Honors 
3 Paul G. Smith 
3 Holly Danelle Smith 
3 Lindsey LaRue Smith 
3 Emily Arm Sobolewski 
3 Tatjana Sokic
2 Darcy Dee Solomon
With Honors
2 Michael John Sparr
With High Honors
1 William C. Spaulding
3 Brandon J. Speth
3 Kenneth C. Spurlock 
With Honors 
3 Brian F. Stanek
2 Jason Stapleton
2 Carol Elaine Steed
3 Stacie Steen
3 Haven Jude Stessman 
3 Shanna Marie Stevenson 
3 Ryan J. Stichman
2 Robert Mark Stotts
3 Bridger Stratford
With Honors
4 Linda Manning Stratton
With a Minor in Music 
4 Sean William Struck
3 Richard Alan Stuber
4 Linda Marie Sullivan
1 Jaime Suzanne Sullivan 
With Honors 
3 Gregory C. Sundberg
With a Minor in Communication 
Studies
3 Jason W. Swan 
3 Tiffany Jo Sweeney 
3 Jessica Ann Swenson 
3 Lee San Tai
1 Jennifer Michelle Tandy
With a Minor in Japanese 
3 Mizuho Taniguchi
3 Lorielle Welling
With Honors
4 Casey Leonard Tate
2 Tammy Eden Taylor
With High Honors
3 Kodi Melissa Taylor
With Honors 
3 Mistelle Marie Taylor
With a Minor in Business French
2 Aubrey Lynn Taylor
3 Peter Wallace Terhune 
3 Steve E. Terou
1 Mani Thevan Thirumaney 
3 Brad Thomas 
3 Lisa Alette Thompson 
3 Suzanne Lyn Thompson 
With Honors 
3 Kim Jonette Thomsen
1 Jessica G. Thome
3 Chay Winsor Tidwell 
3 Sarah E. Topping 
3 Megan Lee Trask
With a Minor in Economics
2 Melissa A. Trembczynski
With Honors
With a Minor in Spanish
2 Rachelle Brianne Trickel
3 Jamie Lynn Tripp
1 Gabriel David Tucker
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3 Robert Hughes Tust 
3 Bradley Twomey 
3 Jimmy Udall
With a Minor in Political Science
3 Jeffrey Wayne VanDam
With Honors
4 Touraj Jason Vedadi
2 Kristine Rae Vessey
1 M. Charles Veysey, Jr.
3 Marcia Nicole Viano
With a Minor in Spanish 
3 Craig Joseph Raty Vukasin 
3 Kylie Jo Wagner 
3 Jamie Ann Walters
3 Kathleen Warhank
2 Jeffrey Michael Weaver
4 Kevin W. Webster
4 Jessica Harper Welsh
3 Deborah Y. Wesselius
With a Minor in Office Systems 
Management
4 Brad A. Wessner
2 Tammie G. Westcott
3 Shannon Denee' Westcott
With High Honors 
2 Kristina L. Whitlatch
-----
1 Jason John Whitney
2 Erika L. Wicks 
2 Marc Wildfang
2 Karen Anne Wilken
3 Kristin L. Wilkes-Pedersen 
1 Chet Williams
1 Dylan Joseph Williams
3 Kasey Allan Williams
4 Jeremy Thomas Williams
1 Samuel B. Williams 
3 Keri Michelle Wise
2 Karina L. Witt
3 Heather A. Wohlgemuth
3 Aaron Michael Wonnacott 
3 Kara Marie Woodworth
2 Jon P Wretling
3 Eric Wright
3 James K. Yeates 
With Honors 
3 Ling Yim
With High Honors 
3 Richard Chase Young 
3 Richard Yuen 
2 Rosemary Lynn Zechman 
With Honors
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THE DEGREE OF Bachelor o f Arts in 
Education
Education
3 Karrin Stoverud Allen 
With High Honors
2 Katie M. Almquist
With High Honors
3 Catherine Lee Babcock 
3 Jacob Jerald Baldry
3 Sara E. Yoder Benjamin
1 Veronica Louise Blake
With High Honors 
With a Minor in Office Systems 
Management
3 Michelle Makalena Boiler 
3 Steffanie Dawn Broyles
2 Melissa Kay Burk
3 Seisin R. Christensen
With Honors 
3 Rachele Clark 
With Honors 
3 Elizabeth Ann Clarkson 
With High Honors 
3 Erika Nicole Cusick
2 Erin Lyn Degenhart
3 Kiersten Lea England 
3 David Timothy Feeley 
3 April Lynn Feeley
With Honors 
2 Allison Field 
With Honors 
2 Lori Ann Finer
2 Stacey Leann Fisher
With Honors
3 Bridget A. Foresta
With Honors
2 Alyssa Michelle Hamma
With High Honors 
With a Minor in Psychology
4 Andrew Macintosh Hanson
3 Stan Warren Hedges 
3 Brent Edward Heist
3 Karen Fox Hilderbrand 
With High Honors 
3 Sara Elizabeth Hill 
With High Honors
1 Keith Anthony Hollenback
2 Rhonda Rene Hullett
2 Stacy Lee Hullett 
With Honors
2 Melissa Sue Floyd
3 Cammie L. Jordan
With Honors 
3 Nathaniel David Joy 
3 Angela Nichole Kilgore
2 Cindy Lee Kuntz
3 Zachary D. Lair
2 Megan R. Landry
3 John Ledyard
2 Laurie Fumiko Lee 
With Honors
2 Richard D. Martin
3 Melissa Jaqlyn McCoy
3 Jessica Raylene McDougall
With Honors 
2 Denise Mercer
1 Michael Moreland
4 Clifton William Curtis Morlan
2 Hillary Renee Noles
With Honors
3 Heather Sue O'Daniel
With Honors
2 Ruth Godfrey Oldenburg
With Honors
3 Brandy Ann Olson 
3 Nichole R. Oyler
With High Honors 
3 Jessica Lynn Parrot 
3 Melissa Patel 
With Honors 
3 Heidi Marie Paul 
With Honors 
3 Peggy Erickson Pearce
2 Suzanna Marie Pederson
3 Kimberly Anne Petersen 
3 Sonya Jean Phillips
3 Sara Denise Piazzola
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
2 Jessica Lee Pickett 
2 Kathryn Ann Plass
With a Minor in Environmental Studies
2 Anne Presecan
3 Dustin Joel Reed
3 Sage Rachel Robertson 
With High Honors
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2 Jennifer Lynn Russell 
With Honors
2 Rebecca Jean Schendel
With High Honors 
4 Ericka Ann Schock
3 Bonnie Daneil Schraeder 
3 Brigid Ann Shannon
3 Courtney E. Shirley 
1 Adam Wayne Slaght
1 Jeremy Dorian Smith
2 Elena Smith
2 Kelly Jean Smith
With High Honors
3 Shannon Elizabeth Snavely
1 Jennifer Jean Spackman 
3 Emily Ryan Stark
2 JoAnn Kayleen Steen
2 Michael Laurence Stephens
With Honors
3 Yer Favtxhim Thao
With Honors
3 Jonah Jeffrey Torseth
2 Catherine Anna Tucker 
With High Honors 
2 Amy Marie Walker 
With Honors
4 Kerry Emerson WalLMacLane
1 Sean Ryan Wilson
2 Amy E. Foster
With High Honors
3 Lindsey Anne Wolstein
2 Mary G. WritingBird 
1 Holly Marie Yeo
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Health and Human Performance
Health & Human Performance
1 Kent Kirby Anderson
3 Kevin Robert Bailey 
3 Misty Sue Balentine
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Amy K. Barrier 
3 Quincy Lynn Bennetts
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
3 Kathleen Marie Berg
2 Dulcinea A. Berube
With Honors
2 Cristy Lynn Boggs
1 Nancy Sharkey Bohyer
3 Michaela M. Bollwitt
With Honors 
3 Jeramiah J. Butenschoen
1 Caryl Carapezzi
3 Lauren L. Cooper 
3 Linda Allison Cummings 
With Honors
2 Sadie Ann Downey
3 Tyann Marie Durocher
With Honors 
3 Amy Nicole Erdall 
With Honors
3 Liberty Joy Eyestone
4 Maggie D. Farrell
3 Jennifer Marie Fischer 
With Honors 
3 Christopher M. Fjosne 
With Honors
1 Yasuhiro Fueki 
3 Holly Gabbert
With Honors
3 Mark C. Goldy
With Honors
4 Heather Jean Gordon
3 Sasha B. Green
2 Tanner Patrick Hancock
4 Sara (Sasha) C. Hanning 
2 Tracey D. Heath
With High Honors
2 Alethea Lynn Hendrickson
With Honors
3 Stephanie R. Heppner 
1 Jeremy James Hurlbert
1 Barbara D. Johnson
2 Renee Lee Kane
3 Kelli Lynn Keeley
With Honors 
3 Rebecca E. Knaff 
3 Melissa J. Knight 
3 Dale Robert Koch 
1 Carrie Ann Krutzfeldt 
With Honors
Also with Major in Secondary 
Certification
3 Kimberly Merie LeBrun 
1 Jennifer L. Lehner
4 Alexander D. Long
3 Ryan Michael Luoma 
With Honors
3 Keith Robert Luttschwager 
3 Renn Lympus Bee 
1 Jennifer Nicole Hulquist
1 Maria Jo MacCatherine
With High Honors 
3 Kaylene Marie Meyer 
With Honors
2 Danielle Lee Miller
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BACCALAUREATE DEGREES
----- X -----
3 Kimberly R. Monahan
With a Minor in Communication 
Studies
1 Debra Nance-Downard
4 Daniel Martin Nelson
2 Kirk Tyler Norby
1 Shanna Rose Olson 
With Honors
1 Jennifer E. Owens
3 Patrick Dale Parenzin
2 Chris J. Pombo
1 Amanda Diane Robinson
2 Tanner Jackson Roy 
1 Brenda L. Rustad
With Honors
4 Kevin Santamaria 
3 Jennifer Lynn Sauer 
3 Victor J. Schlimgen 
3 Erin Lee Schwantes 
3 Ai Shimazaki 
3 Staci Nicole Simonsen
3 Amanda Michelle Skuhra
4 Brandon Matthew Strizich
With a Minor in Psychology
2 Amber Brooke Taylor
3 Kimberly L. Vinner
2 Julie Anne Wondrasek
3 Sean W. Yeager
With Honors 
3 Bernice E. Zimmermann
School of Fine Arts
The candidates will be presented by Shirley E . Howell 
Dean of the School of Fine Arts
THE DEGREE OF Bachelor o f Arts 
A rt
2 Armon Charles Barrows
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
With a Minor in English
3 Cosette Leann Cornelius
With High Honors 
3 Steven Michael Kelly 
With Honors 
3 Angela Nichole Kilgore 
3 Sarah M. Lindmark 
With Honors
1 David Brian Travis
3 Heather Deane Quidley Wheeler
Drama
3 Peter Emerson Hilen
2 Brandi Lynn Miller
2 Tomoko Miyasaki
With Honors
3 Melissa Sue Morgan
With a Minor in Dance
Fine Arts
3 Lynsay Eleanor Bird 
3 Joel Eriksson Cutsforth 
3 Elizabeth H. Downs 
3 Christina Felde 
3 Mark R. Fiorillo 
3 Leslie Yvette Gardner
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
3 V Jason Goble 
3 Jessie Andrea Greenwood 
With Honors
3 Alyssa Dawn Groenig
4 Kelly Lynn Hegg
3 Rachel C. Helvik
With Honors
4 Megan Ann Hyvonen 
3 Kelly Medina Lewis
3 Jeanine McCain 
With Honors 
3 Jeanine Marie McCain 
With Honors
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-----X -----
2 Yuko Okazaki
With High Honors
3 Ross Edward Peterson
With High Honors 
With a Minor in Media Arts 
3 Jason Edward Rabb 
With Honors 
3 Erik Andrew Randall 
With High Honors
2 Brock Ian Sadler
3 Abby Elizabeth Shikles
2 Heidi A. Smalley
3 Steve Stelling
3 Joanna Joy Unwin 
With Honors
3 Ana Vlahovich
Music
2 Molly M. Reimer
With Honors
THE DEGREE OF Bachelor o f Fine Arts 
A rt
4 Jessica Callaway 
Drama
1 Amy Doe 
Fine Arts
3 Amy Elizabeth Buff
3 Meggen Marie Burghardt 
3 James Allen Chronister
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
With a Minor in Spanish 
3 Jacob S. Cowgill 
With High Honors 
With a Minor in Computer Science 
3 Kate Leslie Czajkowski 
With Honors 
3 Susan Jeanne Derrick 
3 Jennifer Erickson 
With Honors 
3 Katlin Sara Evans 
3 Christopher A. Fritsch 
3 John Henry Froelich III 
With Honors
2 Jeffrey Paul Gauger
3 Timothy L. Gorski
2 Jonathan Hamilton
With Honors
3 Kathryn M. Jansson
With Honors
2 Theresa Kathlene Jenson
3 Robert J. Laitman 
3 Linh E Lam
3 Andrea Marie Lamb 
3 Jasmine Garnet Langstaff
3 Cory B. Lewis
4 Brooke Anne Lucas-Roberts 
4 Ronald D. Lewis
3 Carla Aida Mancini 
3 Jon Henri Matteau 
3 Olivia Marie McCombs
3 Kathleen A. McHugh
1 Callie A. Meyer
2 Helen Giltner Morrison
4 Hunter Littleton Nields
3 Jill Elizabeth Olm
With Honors 
3 Gabriel Arthur Otto
1 Erica Dale Parfit
3 Jeremy John Porter 
3 Hannah Kate Elizabeth Read 
With Honors 
3 Kelley Jo Robison 
With High Honors 
3 Stephen Savage 
With High Honors
3 Matthew D. Schara
With a Minor in Media Arts
4 Tara Lynn Screnar
3 Gwendolyn D. Sego
2 Hanna Elizabeth Seyl 
1 Mark J. Telfair
3 Jennifer M. Vande Hei 
1 Bonnie Jean Vang
3 Patrick James Walrath
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
3 Cherish Melaine Wilmarth 
3 Paige Marie Zahnle
THE DEGREE OF Bachelor of Music 
Composition
3 Howard Kingston 
With High Honors 
3 Matthew Arnold Mischke 
With a Minor in Media Arts 
With Honors 
3 Joel Scott Schnackel 
With High Honors
Performance
1 Steven M. Aadland 
With High Honors 
3 Lynnette Badgley 
With Honors 
3 Jennifer Marie Cooper 
With Honors
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3 Tina Hatch 
With Honors 
3 Lisa Erin Henderson 
With High Honors
3 Erik Ludwig Heuchert
With Honors
4 Gina R. Lapka
With High Honors 
3 Brendan Kyle McGlynn 
3 Gretchen Marie Mundinger 
With Honors 
3 Andrew T  Ortman 
3 Lucas Ray Poe-Kiser 
3 Delight M. Scheck 
3 Kevin Keith Weeks
BACCALAUREATE DEGREES
-----K -----
THE DEGREE OF Bachelor of Music 
Education
Music Education
4 Mandra Marie Ladwig 
4 Carol Marie Ricks
Music
2 Amy Christine Brown
With High Honors
3 Erik Adam Easter
With Honors
2 Philip Michael Johns
With Honors
Performance
3 Elizabeth M. Mick
School of Forestry
♦ K *
The candidates will be presented by Perry J . Brown 
Dean of the School of Forestry
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Forestry
Forestry
1 Tamara G. Andie 
3 Anna Arnold
With Honors 
3 Jonathan Richard Barber 
3 Robert Larry Bate 
.1 Barbra Jean Bierie 
3 Jennifer Lynn Buis 
3 William Donald Burdick 
3 Harvey S. Carlsmith
2 Erik Richard Dietrich
1 Todd R. Dubois
2 Joanna E Forliano
3 John Francis Hanley
3 Michael Albert Heaney
2 Boone Jensen
3 Paul Andrew Johnson
3 Seth Harris Isaac Kahn
3 Casey James Kellems
4 Luke Kowalski 
3 David B. Legge
3 Michael Scott Loos
2 Lawrence Paul Maginnis
2 Sonia Messer
1 Tatsuji Nishikawa
3 Cecily Jane Olson 
3 Sarah Jane Pierce
With High Honors
2 Susan B. Powell
2 Michael R Rice
3 Joshua Tate Rodriguez
3 Tyson Thomas Running Wolf 
3 Amanda Joy Schmidt 
With Honors 
3 Robert L. Seemann 
3 Jaclyn Marie Serfass
2 Nathan J. Snead
3 Sean Avery Steinebach
3 Andrew Marshall Stockwell 
3 Benjamin Richard Super 
3 Scott H. Taylor 
3 Jeffrey A. Tudor
3 Sara Nycole Vitaska
4 Sherri L.ee Welch
3 Larry Clayton Westcott 
3 Jonathan Stephen Wickersham 
3 Matthew Howard Young
BACCALAUREATE DEGREES 
----- H-----
THE DEGREE OF Bachelor of Science in THE DEGREE OF Bachelor o f Science in
Recreation Management Resource Conservation
Recreation Management 
4 Samuel Gardner Barkley 
3 David Edward Berry
3 Erin Marie Bischof
With Honors
University Scholar, Honors Prg
4 Courtney C. Clark 
3 Eric R. Cullen
3 Jaime Nicole Dibrowa 
With a Minor in Spanish 
3 Darren Andrew Dust
3 Andrew Mikeal Elliasen 
2 Danielle Renee Ewing
2 Darwin O. Frison
4 Paul W. Galvin
2 Matthew J. Graber
3 Jennifer L. Grewell
3 Katherine Ruth Augusta Hall 
With a Minor in Wildlife Biology 
3 Kathryn Colleen Kneeshaw 
With High Honors 
With Minors in Sociology and 
Philosophy 
3 Kurt Frederick Kress 
3 John D. Kurtz
2 Jeanette Amber Langston
1 Kyle Morgan Lehmkuhl
3 Juliana Lewellen
4 Steven Marquart
4 Jonathan James McBride
2 Jessica Lynne McMillan
2 Jason Lyle Mercer
3 Robyn Renee Meyers
2 Ralph G. Mihlfeld
3 Nicole Lynn Miller
With High Honors
With a Minor in Wilderness Studies
2 Christal Loraine Nicholson
4 Colin M. Nolan
3 Meghan M. O'Donnell 
1 Nathan Michael Otis
3 Kevin James Ray
3 Marc A. Ruggiero
4 Sean Patrick Ryan
1 Andrew Hugo Schmidt
1 Wesley G. Tavegia
3 Meghan A. Thompson
3 Ryan Ulvin
4 David E. Wiltfong
2 Cale Mackie Younce 
4 Brandon R. Zielinski
Resource Conservation 
3 Stefanie Avery
Also with Major in Spanish 
3 Sarah M. Barackman
2 Breanne F. Black
3 Cedar Ksana Brant
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Helen Catherine Burnside 
3 Sarah Leandra Canepa
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Jessica Marie Carlson 
3 Cade Aaron Carter 
3 Jeffrey Alan Dalen 
With Honors 
With a Minor in Biology 
3 Kevin Drake
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Maiko Ebisudani
2 Christopher A. Enser
1 Max Erenberg
3 Jennifer K. Feagles
University Scholar, Honors Prg
With High Honors
With a Minor in Wilderness Studies
2 Timothy Dennis Foley 
2 Brad Carl Galleher
With a Minor in Sociology 
2 Joshua O'Rourke Grimley
2 Katharine Lawler Grunseth
3 Andrew James Hagemeier 
3 Marijka Anne Haverhals
With Honors
University Scholar, Honors Prg 
With Minors in Wilderness Studies and 
Mathematics 
3 Sean M. Heath
2 Jennifer Ann Heidvogel
With a Minor in Wildlife Biology
1 Allan Chadwick Hogan
3 Nicholas A. Holden 
3 Amber Dawn Honl
With a Minor in Spanish 
3 Daryle Chadwick Hurley
3 Lara Ivchenko
2 Paul D. Johnson
4 Jason Allen Joubert
3 Bevin Leda Kenan
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1 Jennifer Kevil
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Jared Nicholas Kinnear 
With a Minor in Geology 
3 Alyssa Joy Komowa
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Kami Nicholle Kramer 
With a Minor in French
2 Kurt Lansing
3 Virginia Davett Mena Limpy 
3 Paul Francis Luepke
3 Geoff Eckman Marietta
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
3 Herbert R. Monk 
With Honors 
3 Andrea Morgan 
2 Amanda S. Northcott
1 Jeremy O'Day
2 David Wesley Odom
3 Alfred Lynn Papillon 
2 Eric Alan Rasmussen
With a Minor in Wilderness Studies 
2 Tara A. Rieger
2 Jeffrey Dean Risser
3 W. A. Robinson, Jr
2 Buck Allen Rodolph
2 Stephanie Ann Harwood
3 Alia Sachedina
Also with Major in Spanish
2 Mariah M. Scheskie
With a Minor in Environmental Studies
3 Courtney Shanahan
With Honors
With a Minor in Wilderness Studies 
1 Brian S. Smith 
3 Kelly Lynn Soldwish 
3 Peter D. Steinberg 
With High Honors 
3 Gregory Jon Strand 
3 Nora Strauch 
3 Jamie Tisnado
THE DEGREE OF Bachelor o f Science in 
W ildlife Biology
W ildlife Biology
1 Terry M. Antonich
3 Steven John Atwood
2 Jared John Baecker
4 Michelle L. Baker
2 Susan Marie Barnes
1 Barbra Jean Bierie
2 Jeremy C. Botz
With Honors
Also with Major in Biology
-----
3 Evan S. Casey 
3 Jennifer Ann Corbin 
3 Jillene M. Donahue
2 Mary Ann Donovan
3 Thomas Alan Duster
With High Honors 
3 Kimberly L. Eiring
2 Darek Scott Elverud
1 Miguel Vieira Fernandes
3 Julie A. Fuller
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
3 Jessica J. Gudgel
With a Minor in Biology
3 Jeremy A. Harker
4 Quentin R. Hays
With Honors 
3 Jason Michael Hill 
3 Leif O. Ibsen 
3 Casey B. Jensen
2 Bo Kelley
With Honors
3 Hector Kent
With a Minor in History
2 Miki Kern
With a Minor in Dance
3 Jay A. Kolbe
2 William Thomas Landgren 
1 Allison Dale Landro
With Honors
1 Jonathan Barrett Lemberg
3 Kara Elizabeth Lugar
2 Scott Matthew Mitchell
1 Kyle W. Moseley
3 Roberta Kay Newbury 
3 Catherine Noel Nies
With Honors
With a Minor in Communication 
Studies
3 Nicholas Dale Noble 
With a Minor in Biology 
3 Nicole T. Nolte 
3 Kelly Denise O'Brien 
3 Ryan Owen O'Doherty 
3 Charles Allen Page 
3 David D. Pontrelli 
3 Ann Elizabeth Riddle 
With Honors 
3 Kamille Rogers
University Scholar, Honors Prg 
With a Minor in Wildlife Biology
2 Mathew Thomas Seidensticker
3 Gregory L. Seitz
With Honors 
3 Jan E. Stevens
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1 Luke Thomas Stevens 
3 Eric Lee Tangedahl
2 Aya Tanigami
1 Land Matthew Tawney
3 Erich G. Timko
With Honors
2 Eric A. Urban 
2 Desiree' Aaron Van Blaricom
2 R. Stefanie White
3 Lindsey Elizabeth Whitehurst
BACCALAUREATE DEGREES
-----X -----
School of Journalism
The candidates will be presented by Jerry E. Brown 
Dean of the School of Journalism
THE DEGREE OF Bachelor o f Arts in 
Journalism
Journalism
2 Ali Moh. Al-Khodhari 
2 Daniel J. Armstrong
2 Gregory S. Bearce
With Minors in Spanish and Political 
Science
4 Kendall C. Beaudry
Also with Major in Political Science 
1 Andrew Lyle Blake
3 Adam M. Brock
3 Gabriella Ravenel Brown
3 Laura A. Burke
1 Nicole Tamar Peterson Cattaneo
4 Sam William DeWitt
2 Joanne Kay DePue
3 Ryan Edward Divish
4 Cassandra O. Eliasson
With Honors
With a Minor in Communication Studies 
3 Erin Colleen Everett
3 Pohaku Houoli Ewing
4 Danielle Marie Fingar 
3 Faedra Fyke Fisher
3 Mathew Robert Gouras 
3 Adrienne Lynette Gump 
2 Addie Rose Harbin
2 Jacob Hepner
3 Mami Kathryn Hughes 
1 Lorie C. Hutson
With Honors
With a Minor in Political Science 
3 Damian Aaron Ingleby
3 Monika Januskyte 
With Honors 
3 Megan Audra Kilwein
1 Christina Anne Kindwall 
3 Jaime J. Larese
With a Minor in English 
3 Amy Catherine Layne
3 Joshua R. Mahan
With a Minor in Environmental Studies
4 Lyndsay Marie Mammen
With a Minor in History 
4 Allison Marie Marple
2 Heather Miller
University Scholar, Honors Prg 
With a Minor in Anthropology 
4 Melanthia M. Mitchell
3 Aaron Thoreau Murphy
With a Minor in History 
3 Cory Thomas Myers 
3 Randi Brook Mysse
With a Minor in Anthropology 
3 Molly Moon Neitzel
University Scholar, Honors Prg
2 Lindsey Jane Nelson
3 Erik Andrew Olson
3 Rashae M. Ophus
Also with Major in English
2 Patricia Marie Sorge Peragine
Also with Major in Drama
4 Jonathan Joseph Peragine
With a Minor in History
3 Jennifer Randee Perez
2 Spiro Alexander Polomarkakis
3 Lemuel Nahum Price
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4 Michael David Quinn, Jr.
1 Jeremy Paul Rauch 
3 Brad A. Reardon 
3 Dennis D. Redpath, Jr.
3 Keegan Leigh Rumsey
With a Minor in Wildlife Biology 
3 Jennifer Leigh Sauer 
With Honors
3 Christine Maree Schuldheisz
4 Stacy Shwedel
3 Molly Marie Sims
Also with Major in English
4 Corinne Spencer
3 Krystal Ann Spring 
With Honors 
3 W. Jeremy Starz
University Scholar, Honors Prg 
With a Minor in History 
3 Casey Patrick Temple 
With a Minor in History 
1 Tracy Ann Townsend 
3 Kathy C. Weber 
With High Honors 
Also with Major in Political Science 
3 Elizabeth A. Zimmerman 
With Minors in History and 
Communication Studies
OF Bachelor of Arts in 
Radio-Television
Radio-Television
2 Shannon Ball
3 Scott Channing Barrie
3 Andres Kerrin Bentley
With Honors
4 Heather Jean Calogar
3 Whitney Brooke Cleveland 
1 Carey L. Eyer
With a Minor in History
4 Andrew Thomas Johnson 
3 Kevin L. Olson
1 Carson Page Porter, Jr.
2 Larissa Nichole Smith 
1 Elgin Cory Smith
With a Minor in History
3 Tamara Ann Sternoff
With a Minor in Communication 
Studies
4 Linda Kay Tracy
With a Minor in Native American 
Studies
3 Daniel R. White
BA C C A LA U R EA TE DEGREES
----- v *-----
THE DEGREE
School of Pharmacy & Allied Health Sciences
♦x*
The candidates will be presented by David Forbes 
Dean of the School of Pharmacy &  Allied Health Sciences
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Pharmacy
Pharmacy
2 Marcie Brooke Alexander
3 Rhonda Lea Alsobrook
With Honors 
1 Lori Lynn Archibald
4 Gregory Daniel Arnold
With Honors 
1 Glenda J. Arps
3 Casey B. Blair
With Honors 
1 Mary Lynn Bough
4 Kevin Warren Cady
With Honors
4 Jill C. Cassaday 
4 Carla R. Cruz 
2 Danielle L. Dauenhauer
1 Donald Gruntowicz, Jr.
2 Heather J. Henry
With Honors
3 Brant Herman
3 Darla K. Hodgson
4 Jami Housman
3 Ronald Joseph Jensen 
With High Honors 
1 Anders C. Johnson
3 Joe A. Klimpel
4 Jennifer M. Larson 
1 Mike Lesser
With Honors
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3 Erma Luckey
With High Honors
4 Justin Madden
3 Michael R. Matovich
3 Stephanie Diane Mills
With Honors
4 David A. Mountan
With Honors
2 Justin David Nicholls
With a Minor in Philosophy 
1 Zachary D. Nilson
3 Angela Rose Norman 
1 Gina M. Offerdahl
With Honors
4 Luke B. Ostby
3 Daniel Alvah Parkey 
3 Jill M. Pinnow 
3 Elizabeth Prochniewski
3 Jade I. Seifert
With High Honors 
1 Kimberly D. Shelton
4 Dawn R. Sievers
1 Melisa Torbert Spicer 
3 Aric Dylan Stanish
1 Michael Henry Steinman 
3 Stacey Lea Thomas
2 Joshua Aaron Wahl
With Honors
1 Stacey Dean Walker
3 Raina L» White
4 Scott Andrew Williams
THE DEGREE OF Doctor of Pharmacy 
Pharmacy
3 Marcie Brooke Alexander
2 Lori Lynn Archibald
2 Glenda J. Arps
3 Angela Dawn Blank
With High Honors
2 Mary Lynn Bough
3 Pam Marie Braun
With Honors 
3 Kasey Brunner 
3 Danielle Lynn Dauenhauer 
1 Christy M. Deal-Grund 
With High Honors
BACCALAUREATE
-----v *----
DEGREES
2 Rebecca Catherine Eaton
3 Craig L. Eyer
2 Monica A. Fuller 
2 Dean Trevor Goroski 
With Honors 
2 Angela M. Griffith 
2 Donald Gruntowicz
2 Erin Casey Hancock
3 Heather Jean Henry
1 Gary J. Hood
2 Luke Michael Houston
With High Honors
3 Caine M. J. Kras
3 Jennifer Kay Kuntz
3 Molly Beth Larson
4 Jamie Hinzman Leonard
With Honors 
3 Justin S. MacKenzie 
3 Lisa Christine McFaden 
3 Cindy N. Mikes 
With Honors 
3 Denice C. Miller
2 Clifford Josh Morris
3 Justin David Nicholls 
2 Zachary D. Nilson
1 Ginnie Lee Tehani North
With High Honors
2 Gina Marie Offerdahl
With High Honors
3 Kristi Erin Peterson
With Honors
University Scholar, Honors Prg 
1 Ashley Ganser 
With High Honors
1 Pamela Kay Richter
With Honors
3 Steven R. Ringstad
2 Kimberly Dawn Shelton
4 Melisa Torbert Spicer
2 Michael Henry Steinman
3 Karyn L. Taylor
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
3 Amanda Kay Thuesen 
3 Joshua Aaron Wahl 
3 Stacey Dean Walker
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Candidates for Degrees
G R A D U A T E  D E G R E E S 
♦X *
The candidates will be presented by Lois M uir 
Provost and Vice President for Academic Affairs
THE DEGREE OF Master of Accountancy 
Accounting
2 April A. Atherton
3 Elysia Suzanne Block
3 Christina Joanne Boldt 
2 Kelsey L. Boyle
2 Brian J. Browning
4 Ian Bullock
3 Heather Elaine Cafferty 
2 Steven M. Clay
2 James A. Combo
3 Mark Michael Eisenman
2 Leslie Ann Gilham
3 Nicole Catherine Graziano
2 Becky Marie Hicks
1 Angela Catherine Kebe
4 Mark Ryan Krueger 
4 Michelle M. Lawson
3 Chad Peder Lee
4 Gang Li
3 Feng Liu
4 Amandalee McPherson
3 Tami Lorene Mitchell
4 Stephanie Holt Mullendore 
4 Brian W. Murphy
3 Mary Anne Olenick 
3 Carole Anderson Phillips 
3 Nicole Lynn Raemaeker
3 Ann Elizabeth Seltzer
4 Rikki R. Starkel
3 Jill Marie Stickney
2 Belinda M. Wheeler
THE DEGREE OF Master of Business 
Administration
Business Administration
3 Louise A. Booth
3 Eric William Bradford 
3 Lindsay Leigh Bray
2 Karen Tangaro Byrnes
3 Landon B. Capdeville 
2 John E. Carmody
4 Joshua Lee Carpenter
2 Chen Chia Aik
3 Toni Lee Cody
3 Laurene J. Coverdell Hall 
3 Linda Kay Davenport-Willett
3 Dwayne D. DeCann 
3 Trina Lynn Finley
2 Holli Ann Foster-Gembala
3 James R. Gillhouse Jr.
3 Michael S. Graham
3 Mary Beth Gregory 
2 Edward Guay
1 Masahisa Hanamura
2 Klark T  Hanson
3 Sean Christopher Hawkins 
3 Kenneth Charles Hill
3 Gary J. Hood 
3 Anne Elizabeth Iverson 
3 Jane Hollingsworth Jacobson
2 Stacy C. James
3 James Harding Jenkins
4 Ross Johnson
2 David Harold Knauth
2 Kevin L. Kraft
4 Jerry Matthew Lamb
3 Pierre Daniel LeMieux
3 Sandra Faye Loendorf
4 Amy Elizabeth Luck
2 Thomas Lundell
3 David Michael Macaluso
4 April Mae Marsh
3 Joseph D. McCaffery 
3 Robin Gram Messer 
3 R David Miller 
3 Aki Nishino 
3 Jill Marie Olson 
3 Shawn E. Olson-Crawford 
3 Anthony Eugene Patch 
3 Kenneth F. Quinn
2 Matthew T. Quinn
3 Claudia L. Sears Rapkoch 
2 Michael Powell Sanderson
2 William L. Sawyer
3 Alan L. Skari
1 James J. Smith
3 Samantha Ann Sproson 
3 Janet L. Stevens
2 Nicholas William Stewart 
2 David W Stum
2 Mary Gail Sullivan
3 Shannon M. Randall
2 Koon Ching Teh
3 Mark D. Thompson
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GRADUATE DEGREES
3 Christine L. Thomson 
3 Michael W. Waite 
3 Michael Warhank 
2 William J. Wheeler III
2 Christopher John Keith Wheeler
3 Ryan Timothy Wright
4 Maitane Zuloaga
THE DEGREE OF Master of 
Communication Sciences and Disorders
Commun Sci & Disorders 
1 Twila J. Tabor Berg 
1 Susan Grasso Hall
THE DEGREE OF Master of Ecosystem 
Management
Ecosystem Management
3 David Frederick Wickwire
THE DEGREE OF Master o f Education 
Curriculum & Instruction
4 Carol Adams
1 Kimberley Renee Anderson 
1 Frederic B. Arnold 
1 Cara Marie Badovinac 
4 Patricia A. Beckley 
4 Janice K. Bishop 
1 Susan L. Black 
1 Mary Jo Bremner 
1 Julie L. Biirckhard
3 Kim M. Butler
4 Carol Rita Campbell
1 Joan L. Carroll
2 Chien-Lin Chen
1 Jackie Dee Conway
2 Alvera Lone Elk Cook
3 Nancy Finch Crans
3 James Franklin Dewey
1 Carmen Solheim Espinoza 
1 Matthew M. Fawcett 
1 Everall L. Fox
4 Harlan C. Fredenberg 
4 Karlyn M. Gibbs
1 Sarah Gollinger
4 Stormy R. Good de Lepper
2 Carol A. Grant
1 Amy Lynn Guldseth 
4 Susan L. Habbe 
4 Sandra K. Harrington 
4 Tamra J. Hatch
3 Carmen Christina Hauck 
1 Julie Anne Hayes
1 Ronda Lee Howlett 
1 Heather Marie Hull-Taylor
4 Brook Irwin
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1 Mary McKay Johnson 
3 Michelle Kelly
2 Lori Dawn Ketcham
2 Shireen Diane Keyl
3 Patrick Francis Kissell
4 Myles Glenn Laird
4 David Andrew Landes 
4 Jeanne Lefler 
4 Timothy John Lesser 
1 Shannon E. Lessley 
4 Lisa Kay Lewis 
1 Cara L. Lightfield 
1 Hope Sheldon Litzsinger 
1 Jennifer Jane Lovering 
1 Ann Marie Lunak 
1 Norma J. MacKenzie 
1 Ann M. Magee 
1 Dianne M. Magee 
1 Robert Donn Matthews 
1 James Douglas McConnaha 
1 Ruth Schwarz McDonald 
4 Shelley Claire McKee 
3 Lisa Ann McLaughlin 
1 Toni B. Montalban 
1 Sandra Derenburger Murphy
1 Sharon Marie Nichols
2 Glenn Wood Owen Jr.
2 Camy Paffhausen
3 Lesley Anne Pagliero 
3 Amanda Peterson
2 Ty W. Pettigrew
3 Angela M. Pezdark 
1 Jackie Lynn Ponek
1 Kristine Llewellyn Prause 
1 Angela Kincheloe Price 
1 Ronald C. Ramsey
4 Jamie Lynn Roberts
1 Kenneth W Roberts
2 Mabel A. Running Fisher
3 Erica Danielle Sage 
2 Evelyn J. Santa
1 Kathy J. Shipman
1 Trudi Knudsen Shjeflo
2 Darcy Rae Tatsey-Skunkcap 
2 Theresa V Mischel Steele
1 Cynthia Grace Stoecklin
4 John T  Sullivan
4 Shannon Sullivan 
1 Willamina Campbell Tailfeathers 
1 Daniel J. Wainwright 
1 Deborah Susan Weeter 
4 Sharon M. Wilson 
1 Colleen Catherine Wilson 
1 Jacqueline Margaret Wimett 
1 Dorothea Reynolds Wood
GRADUATE DEGREES
Counselor Education 
4 Mary Katherine Ahnert 
4 Katherine Bernstein 
4 Robin Laura Davis Bissell 
4 Debora S. Burfeind 
4 Margaret A. Cook 
4 John B. de Neeve 
4 Christina Solberg Gemignani 
4 Virginia D. Gilman 
4 Barbara Ann Holmes 
4 Janelle Jean Lamoreux Houston 
3 Joy Allison Jones
3 Janelle Marie Kresel Kuechle
4 Nancy Nelson Maxwell 
4 Diana Lynn Miller
3 Scott R. Paul
4 Lisa Caroline Ramsey 
4 Nicole Marie Reed 
4 Lynn E. Sellegren 
4 Colleen Sursely Semple 
4 Cynthia J. Thomas-Epler
Education Leadership 
3 Terri Stearns Beede 
3 Rodney Joseph Bird 
3 John M. Chisholm 
3 Linda Corr
1 Kerry Michael Drown 
3 Todd Alexander Fiske
3 Glenn T. Garrison
2 Onesmus Hailombe
4 Kory Elizabeth Johnston 
2 Kris Kuehn
2 Rebecca Nicklay Mosbacher
3 Elaine Ida Pugh 
3 Daniel Scott Rispens
2 David R. Selvig
3 Barbara Ann Solomon
3 Sharon L. Tietema
THE DEGREE OF Master o f Fine Arts 
Creative Writing
4 Heather M. Cahoon 
3 David Cohen
3 Giano L. Cromley 
3 Christopher David Dombrowski 
3 Wendy N. Erman 
1 Audrey Ann Freudenberg 
3 Erik K. Fritz 
3 Laulette LeDoux Hansen 
3 Frances Hwang 
3 Romy Michelle LeClaire 
3 Sheila Sinead McGuinness 
3 Bryan Clark Moskop 
3 Laurel Jean Pecukonis 
3 Joel Anthony Rojek 
3 Sara Ashley Smith
3 Miles Benton Waggener 
3 Penelope Whitney
Fine Arts
3 Gretchen M. Baer 
3 Joel M. Baird 
3 Heath B. Bultman 
3 Kathryn R. Carter 
3 Troy Mitchell Carter
3 Carmen Malsch
4 Michael Trevor Monsos 
4 Caroline Marie Peters
2 Rachel Sophia Pitney
2 Valeria Rios
3 Kate Roxburgh
3 Shelly L. Truman 
2 Roger V. Wing
2 Patrick James Yuran
THE DEGREE OF Master of 
Interdisciplinary Studies
Interdisciplinary Studies
3 Bodhipaksa
2 Jeanne Christopherson 
2 Kelly C. Dennis
4 Ronya Joy Hoblit
THE DEGREE OF Master o f Music 
Music
1 Kirk Alan Easter 
1 Bradley Paul Meyer
1 Jill Miller
2 Jee Kiat Wong
THE DEGREE OF Master of Public 
Administration
Public Administration
2 Michael L. Blazevich
3 Jean Marie Cornwall
3 Bette J. Garlow
4 Kelly Gorin
2 Duane D. Grimes
3 Amy Elizabeth Hill 
3 Karen L. Hillstrom 
3 Jill A. Krueger
3 Cheryl L. Reevis 
3 Gail Lynne Verlanic
THE DEGREE OF Master of Science
Chemistry
2 Jeffrey J. Carr
3 Jason Charles Reynolds
Computer Science 
2 Mark Mangrich 
2 Ganesh J. Prabu
4 Lee Stuart Slater
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GRADUATE DEGREES
3 Michael David Sweet
2 David L. Thompson
3 Gang Wu
3 Yuehua Yang
3 Joseph Dwain Zeiler
4 Jie Zhang
1 Cuixiu Zheng
Environmental Studies 
4 Mattie Allen 
3 Trent Nicholas Baker 
3 Daniel M. Brister
1 Kristine Lynn Buecking 
3 Elizabeth Ann Burke
3 Kevin Richard Colburn
2 Phil Condon
3 Sydney Forman Cook 
3 John M. Ericson III
3 Caitlin King Fox
4 David Scott Freiberg 
3 Gary Charles Gooch
2 Alexandra Grant Gorman
3 Tara Rae Gunter 
3 Margaret Hahr
3 Mary J. Hamer
4 John T. Harrison
3 Ethan Resnick Hasenstein
2 Michael Dean Hasty
3 Mark Heitchue
3 Gary R. Holmquist
1 Mary Clare Hubert
3 Noreen Isabel Humes 
3 Amy Inman Frykman
2 Patrick Lane Judge
3 Barbara Ann Kearley 
3 Jim Kipp
3 Eric R Kreilick 
3 James E. Lainsbury 
3 Rebecca Freeman Lawrence
3 Ari D. LeVaux
1 Matthew Lawrence Lustig
4 Kyle Garret McClure 
3 Layne V. McIntosh
3 Peter Mumey
3 Frederick T. Offenkrantz
2 Scott Benjamin Pankratz
4 Mary Anne Peine
2 Jeremy Daniel Puckett
2 Shuichi Sato 
4 Susan Scallia
3 Hope Young Sieck 
3 Lorraine M. Stock 
3 Kristen M. Sykes
3 Annie Szvetecz
4 Hilary Blair Wood 
3 Amy Rebecca Zell
Forestry
3 Carmelita Marie Austin 
3 La Donna Lynn Carlisle 
3 Amy Catherine Chadwick 
3 O'Brien Hollow 
3 Ethan Mace 
3 Anna Michelle Moline
3 Stephanie K. Mulica
4 Jay Martin Raiford
3 Kristen A. C. Sanders
4 Aimee Kathleen Vitateau
2 John Robert Waterman
Geology
3 Ryan Keith Bixby
1 Anna B. Breuninger 
3 Jennifer M. Bushur
3 Peggy Susie Clements
2 Diane S. Friend
3 Geoffrey E. Gilbert
3 Noah Daniel Hughes 
3 Temple Elizabeth McKinnon 
3 Thomas E. Michalek 
3 Stephen William Moss
2 Matthew W. O'Brien
3 Adam Nicholas Perine 
3 Heather Lynn Perry
3 Karl August Pracht
2 Brian M. Priest
3 D. Matthew Reeves
2 Thomas Leo Troy
Health & Human Performance
3 Kristin Helen Bourret
3 Justin Andru Carlstrom 
3 Jason Gish 
3 Jennifer Hackenbruch 
3 Heidi Anne Hagstrom 
3 Kent Chantz Hansen
3 Aaron S. Kelly
4 Bonnie R. Hoffmann Leifer 
3 Lori Stephanie Looper
3 Anne Marie Lydiard 
3 Tammy Olson 
3 Jason C. Siegler 
3 Dustin R. Slivka 
3 Frank L. Struna 
3 Wesley Amanda Wood 
3 Nobuo Yasuda
Microbiology
2 James David Driver
3 Amy Elizabeth Osborne 
3 Jing Yuan
Organismal Biology & Ecology 
3 Lindsay R Anderson
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3 Gary Bruce Camefix 
2 Vicki E. Ludden 
2 David M. Pepin
2 Brett Lincoln Walker
Pharmacy
3 Lucia Muniz'Alonso
4 Kristen Reed
3 Harish V. Thiagaraj
Physical Therapy
4 Lisa Lynn Armbruster 
4 Marchelle Axtman
4 Lori Ellen Benson 
4 Elizabeth A. Beringer 
4 Jessie Sue Billquist-Jette 
4 Robert Alan Botkin 
4 Jacqueline Johanna Bozung 
1 Bradford G. Callan 
1 Megan F. Chatriand 
4 Tiffany S. Coon 
4 Amber L. Coulter 
1 Rich T. Danielson 
1 Christen L. Davidson-Juhnke 
4 Joseph H. Dengler 
1 Kenneth Birch Ditto 
1 Jay Leonard Dunn 
1 Matthew S. Fischer 
4 Tina Jo Flesch 
1 Sara Ellen Niendorf 
4 Robert J. Gillespie 
4 Laurel D. Grady 
4 Beverley Kaye Gransbery 
4 Jason David Grensten 
1 Ragna Maren Hay 
4 Lynde L. Howe 
1 Nils Anders Jackson 
4 Aimee J. Kellenbeck 
1 Miles Roe Key 
1 Jennifer Johanne Kozlowski 
4 Natalie Katherine Krahe 
4 James Theodore Lamb 
1 Matthew E Leve 
4 Mandie Donette Majerus 
4 Brad William Malloy 
4 Heather Lynne Marr 
1 Scott A. Marshall 
4 Christopher M. Martinez 
4 Donald Lee Murphy 
1 Kristi A. O'Connor-Nyquist 
1 Nancy J. Ormsbee 
4 Mara Lynn Phipps 
1 Jolene Marie Piltz 
1 Jey Rodney Ponti 
1 Rachelle Elaine Prevost 
4 Mark Eric Robertson 
1 Stephanie Catherine Rogers
1 Gregory John Salisbury 
4 Matthew M. Sandler 
1 Michael A. Scalise 
4 Daniel John Sebastian 
1 Kathryn Segota-Dolese 
1 Clay Stephen Sniteman 
1 Stacey R. Stauber 
4 Kevin Michael Stenson 
1 Blaine Daniel Stimac 
4 Jennifer K. Stott 
4 Gustav William Trost 
4 Rolf J. Vognild 
1 Bonnie Rose Welles 
1 Eric John Wines 
1 Benjamin Wobker
1 Nichole L. Zikmund
4 Melinda Louise Zuniga
Recreation Management 
3 Kristin H. Anderson
2 Sarah Eilene Harris
3 Stefanie A. Kearns 
3 Ann Mayo Kiely
2 Jessica Marie Montag
3 Ann Ellen Schwaller
3 Brian Alan Sweatland
Resource Conservation
3 Michelle Dawn Byington Anderson 
3 Vincent A. Archer
3 Douglas S. Booth
4 Amy Marie Clinefelter 
3 Roger Durham Ferriel
1 Jennifer A. S. Hickenbottom
2 Steven Edward Kem
1 Paul R. Lachapelle
3 Jennifer Morgan Rinehart 
3 Jennifer Rebecca Snyder
2 John Wesley Williams
3 Michael Charles Williamson
Rural,Town & Regional Planning 
3 Kathy Lynn Marx 
W ildlife Biology 
3 Amy B. Cilimburg 
2 Lorraine Teresa Clough
2 Benjamin R. Conard
3 Jo Ann Lois Dockter Dullum
2 Mark Hebblewhite
3 Jennifer L. Jolivette 
3 Kevin Patrick Lair
3 Brian D. Logan 
1 J.W. Pearce Smithwick III
THE DEGREE OF Master o f Arts
Anthropology
3 Tracy L. Albanese
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G R A D U A TE DEGREES
3 Christine Cora Baker 
3 Alvin Jerome Clara vail Banguilan
1 Molly J. Bleecker
3 Janis Thompson Bouma
4 Karma Therese Cochran 
3 Nicole J. Cooper
3 Jamelon Emmick 
3 Becky Denise Hill Floyd 
3 Nathan B. Goodale
2 David K. Gross
3 Paige Ann Hoskinson
2 Christina E. Kelly
3 Michael Eric Koetter 
2 Michael Peter Lenert
2 Rani Francesca McLean
3 Marc Crosby Munch
3 Michael Damon Murdo
2 Beverly T. Orth
3 Christine N. Rea
3 Brooke Michelle Simpson 
3 Wendy Lynn Stokes 
3 Michael Lee Warren 
3 Kyle D. Wright
3 Amy J. Wyman
Curriculum & Instruction
4 Martha Cheney
1 Sheila Mina Ireland 
3 Michael J. Kincaid
Communication Studies 
3 Jeff Donovan Berry II 
3 Brendon Lee Burchard
2 Susan A. Czajkowski
2 Karen Feilzer Fishman
2 Kimberly S. Flansburg
3 Bonnie C. Gee 
3 Andrew J. Gilla
3 Suzanne A. Grubaugh
2 Lucy A.C. Guthrie
3 Tomoe Ito
1 Lauren Christine Leger 
3 Jennifer Joi Lewis
2 Kristin Opsum
3 Katy J. Schlosser 
3 Traci L. Smith
2 Laura Lee Glebe
2 Matthew Albert Taylor
3 Ira George Young
Counselor Education
2 Debra Rae Bidwell
3 Becky Jean Frost 
3 Emily A. McCrea
3 Sarah Jane Robertson
4 Mark Eric Rothman
-----
3 Penni Spaan-Raymond 
3 Mika Watanabe-Taylor
Economics
3 Michael Scott Cobell
2 Susan Holmberg
3 Catherine A. Ipsen
English
3 Geoffrey James Aguirre 
3 Matthew R. Burkhart
3 Joseph M. Campana
4 Renee C. Driessen
3 James Edward Fuller
3 Beth Rebecca Keyser
4 Nathel Martin
3 Jeannine Nixon
4 Diane Carol Sullivan 
3 Tracey Ann Watts
1 Andrew Wolf Wolverton 
3 Brian Daniel Zindel
Fine Arts
3 Bonnie Halvorson Barger 
1 Jason M. Beagle
3 Benjamin Isaac Bloch
4 Carol Lee Bruderer
1 Jessica Lainia Chickadel 
1 Tana Cushman 
4 Sarah Catherine Fitzpatrick
3 Naomi Robyn Fox
1 Linda R. Giammona-Eggers 
1 Michael Allen Johnson 
1 Maureen Kane
4 Christine Pierce
1 Fontella Carleen Popham
3 Janet Ruth Nathe Potts
2 Justin Weat Schluessler
4 Susan E. Schwab
4 Debbie L. Solander
1 Gary Michael Stein
2 Andrea Jo Tuinstra
3 Brian Edward Ward
Foreign Languages & Literature
3 Linda Carol Bailey
4 Cynthia Anne Green
1 Kathleen Celeste Irwin 
3 Jake Paisain
1 Sadibou Sow
3 Elizabeth M. Stockett
2 Lillian Esperanza Striker
Geography
3 Michael William Beltz 
3 John H. Harland III
3 Elizabeth Baker Mullins
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History
2 Diana Lynn Di Stefano
4 James Raymond Frank, Jr.
3 Gabriel J. Greenspan 
3 Robert William Lynn 
3 Scott Meredith
3 Brett Leighton Nichols 
3 John R. Van Slyke
3 Daniel Charles Wennogle
4 Julie Ann Wright
Journalism
2 Nellie Doneva
3 Kyle James Gearhart 
3 Nick Julius Gevock
3 Gregory V. Girard 
3 Jeremy J. Lurgio 
3 Brent David McCann 
3 Michelle Bailey McConnaha 
3 Jason Christopher Mohr 
3 Dawn Marie Perkins
1 Charlotte Melinda Rushton 
3 Ericka Schenck Smith
3 Sanjay Talwani 
3 Beth Ann Wohlberg 
3 Jesse Zentz
Linguistics
3 Shannon T. Bischoff 
3 Angela C. Brogie-Kinn 
3 Ian Clayton
3 Susan O'Connell Cummings
2 Stefan Alexander Jenczewski
3 Robert C. Kinn
3 Benjamin James Sienicki 
3 Kalina Slavova Stoyanova
Mathematics
2 Matthew Christopher Dixon
3 John C. Gee III
3 Katharine Lynn Gray
1 Peter R. Haberman
2 Alison Elizabeth Lokey
3 Loreen N. McRae
1 Nolan Thomas Rice
4 Sheryl Lynn Schopfer
Philosophy
1 Wendy Noel Barger 
3 Linda Basilicato
3 Jeffrey L. Cable
4 Jake Camp
3 Samsara Chapman 
1 R. Matthew Granger 
3 Thomas John-Carl Hesse
3 Marion E. Hourdequin
4 William Porter James
2 Heidi M. Nunn
4 D. Keith Shurtleff 
4 Logan Blaine Sisson
3 Lisa Christine Stolarski
3 John Winthrop Truslow III
Political Science
4 Jeffrey William Christiansen 
4 Kelly W. Elder
3 Kjersten Sonja Forseth
1 Gregory Richard Koers
4 Srie Honora Ramli
2 Krista Redpath
4 Matthew C. Roeser
3 Samuel Scott
3 Angela Marie Stephens 
3 Melissa L. Wangler
Psychology
2 Michael Thomas Bach
3 Linda M. Frey
3 Katarina Guttmannova 
1 Billie Jo Kipp 
3 Suzanne M. Kodya 
3 Jennifer Sauber 
3 Erica L. Shertzer
1 Alan Laramie Shields
2 Katie Witkiewitz
Sociology
2 Kristina Maria Bessenyey
3 Sheila A. Calder
3 Matthew D. Fisher 
3 Allison Marie Hupp
3 William Kirk Kuehl
4 Allison Marie Lamphier 
3 Lisa Sue Outka
3 Michael B. Shults
School Psychology 
1 Richard Nealis Cota
1 Dennis Gall
2 Adam Todd Lundgren
1 Meghan M. Scrimgeour
4 Tara L. Smart
2 Raymond M. Stolaruk
1 Lisa Rae Van Den Elzen
THE DEGREE OF Education Specialist 
School Psychology
3 Jacob P Alabiso 
3 Paula Anderson
3 Shawna Lee Bast 
3 Matthew Glenn Davis 
1 Tyler L. Henry 
''f  Peter Alan Pratt 
1 John C. Sander 
3 Ashley Elizabeth Wier
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Advanced Professional Degrees 
School of Law
The candidates will be presented by E . Edw in Eck 
D ean of the School of L aw
THE DEGREE OF Juris Doctor 
Law
3 Judith E. Albright 
3 Robin Ammons 
3 Trent N. Baker 
3 J. Thomas Bartleson 
3 Jeneese Marie Baxter 
3 Michael Robert Baxter 
3 Glenda Lee Bevis 
3 Patricia Bik 
3 Gina A. Bishop 
3 Logan Marshall Blank 
3 Susan Margaret Gray Boyer 
3 Blaine Cooper Bradshaw 
3 Peter Burton Bredeson 
3 Thaddeus J. Brinkman
2 Michelle Lee Bryan
With High Honors
3 Alain Benjamin Burrese 
3 Bruce R.~Butler
3 David Alexander Carter 
3 Craig Daniel Charlton 
3 Dustin Matthew Chouinard 
3 Debbie Miller Churchill 
3 Kelly Jo Cogley 
3 Taylor S. Cook 
3 Anthony M. DeNino 
3 Michael William DeWitt 
3 Jolie Marie Dirrigle 
3 Dixie R. Dishon 
3 Travis Benjamin Dye 
3 Amy Poehling Eddy 
3 Kristin Maria Etter 
3 Carolynn Mary Fagan 
3 Tammi Elizabeth Fisher 
3 Craig W. Fitch 
3 Bryce R. Floch 
3 Christopher W. Froines 
3 Matthew Browning Gallinger 
3 James Fonrose Gardner 
3 K.Lark Pelling Gould 
3 Seth Werner Hantke 
3 Gwendolyn J. Harsell 
3 Robert E. Henderson 
3 Michelle K. Hicks
3 A. Diane Holcombe 
3 Jason Trinity Holden 
3 Ryan Hyslop 
3 Angela K. Jacobs 
3 Cort Jensen 
3 Samuel Wade Johnson 
3 Cynthia Luanne Jones 
3 Ronald Marc Klotzer 
3 Jeremy Jon leFeber 
3 Bridget White leFeber 
3 Bob Lovely 
3 Thomas A. Mackay 
3 Keith D. Marr 
3 Shane Peter McGovern 
3 Caryn A. Miske 
3 Todd Allin Morman 
3 Christopher A. Morris 
3 Kellie A. Morton 
3 Gavin W. Murphy 
3 Rhett B. Nemelka 
3 Chris L. Newbold 
3 Cory John O'Neill 
3 David A. Owens 
3 Yolanda F. Page 
3 Erika Rae Peterman 
3 Nguyen-Vu Pham 
3 Scott A. Restum 
3 Mary Ann Dellwo Ries 
3 Ryan Christopher Rusche
1 Brian Faulkner Schereschewsky 
3 Kathryn Fey Schulz
3 Rachel Elizabeth Scott 
3 James Michael Siegman 
3 Kent M. Sipe 
3 Frederick W. Snodgrass 
3 Cathleen O'Leary Sohlberg 
3 Stacy Tempel-St. John 
3 Mato Standing High 
3 Jessica Terzo Owenboggs 
3 Tomas Mikel Thompson 
3 Phillip McDuffie Wilson 
3 Sandra J. Wiseman 
3 Wade Michael Zolynski
2 Joshua B. Zugish
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Doctoral Degrees
T H E D EGREE O F Doctor o f Education
Curriculum  &  Instruction 
3 Kathy B. Grant
2 Carole Suzanne Robinson
Dissertation: Instructional Technology 
Theory Alignment With Practical 
Application During Student Teaching
3 Howard A. Schmid 
3 Terry A. Souhrada
Dissertation: Secondary School 
Mathematics in Transition: A 
Comparative Study of Mathematics 
Curricula and Student Results
Counselor Education 
3 Jirapom Dow Angspatt
Dissertation: Enhancing American 
Indian Success In Higher Education 
3 Charles Gary Palmer 
3 Eloise K. Thompson
Dissertation: "Middle" Generation 
Hmong Students' Perceptions of their 
College Experiences at The University 
of Montana: A  Phenomenological 
Analysis
Education Leadership 
3 Arthur J. Aitken
Dissertation: Superintendents' 
Leadership in Alberta Schools: 
Influencing School Improvement 
3 Shawn F. Clouse
Dissertation: The Assessment of 
Graduate Student Performance and 
Satisfaction Outcomes with 
Synchronous and Asynchronous 
Interaction Methods 
3 Thomas L. Mollgaard
T H E D EG REE O F D octor o f  Philosophy
Biochemistry/M icrobiology 
3 Sherry Coleman 
3 James D. Driver 
3 Douglas C. Marchion 
3 Kathryn Morgan Sweeney
Dissertation: Morphologic and Genetic 
Characterization of Potential 
Oliqochaete Alternate Hosts of 
Myxobolus Cerebralis
Chemistry
2 Matthew M. Baehr
Dissertation: In Situ Chemical Sensor 
Measurements in a Freshwater Lake: An 
Analysis of the Short-term and Seasonal 
Effects of Ice Cover, Ice Out, and 
Turnover on Carbon Dioxide and 
Oxygen
4 Isaac T. Bertschi 
4 Sherri Ann Mason
Dissertation: Modeling the Impact of 
the Direct Emission of Oxygenated 
Organic Species on Biomass 
Combustion Smoke-Plume 
Photochemistry
3 Todd Tristram Talley
Dissertation: Isomalathion and Related 
Compounds as Active Site Probes of 
Acetylcholinesterase
Forestry
3 John Gant Massey
Dissertation: Landscape Level to 
Elemental Scale: Trace Elements and 
Plants in the Upper Clark Fork River 
National Priority List Site 
3 Michael J. Mortimer
Dissertation: The Delegation of Law- 
Making Authority to the United States 
Forest Service: Course and Escape in 
the Struggle for National Forest 
Management
2 Jay Byron Norton
Dissertation: Agroecology, Hydrology, 
And Conservation O f Ephemeral 
Streams And Alluvial Fans, Zuni 
Pueblo, New Mexico
3 Robert S. Potts, Jr.
Dissertation: The Nature of Social 
Assessment in an Era of Collaborative 
Natural Resouce Managment
3 Ashley L. Preston
Dissertation: Forest Health: Coming to 
Terms
1 Christopher William Woodall
Dissertation: Growth and Structural 
Dynamics of Uneven-aged Ponderosa 
Pine Stands in Eastern Montana
4 Victoria Lynn Yazzie
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GRADUATE DEGREES
Fish and Wildlife Biology 
3 Michael K. Schwartz
Dissertation: The Influence of Gene 
Flow and Landscape Location on 
Genetic Variation in Two Threatened 
Carnivores
Geology
3 George Furniss
Dissertation: Occurrence and Ages of 
Holocene Ferricrete its Trace Metal 
Characteristics Related to Pre-mining 
Water Quality and its Response to 
Climate Forcing at Two Montana 
Mining Districts
Mathematics
3 Michael Andreas Kraemer
Dissertation: "Analysis of a Class of 
Integra- Differential Equations Arising 
in Models of Forest Age Dynamics"
2 Todd D. Oberg
Dissertation: An Investigation of 
Undergraduate Calculus Students' 
Conceptual Understanding O f The 
Definite Integral
Organismal Biology & Ecology
3 Bradley J. Cook
Dissertation: Temporary hydrologic 
connections make "isolated" 
depressional wetlands function at the 
landscape scale
2 Maarten Schreuder
Dissertation: The Effects of Oxidative 
Air Pollutants On Plant Cuticles, 
Cuticular Transpiration, Plant Water 
Balance, and Growth
3 David Andrew Tallmon
Dissertation: Genetic, Demographic, 
and Ecological Effects of Habitat 
Fragmentation
Pharmacol/Pharmaceutical Scien 
3 Daniel John Selvage
Dissertation: Central neurochemical 
mechanisms involved in the generation 
of the preovulatory GnRH surge in 
normally cycling female rats 
2 Jennifer Hughes Shaw
Dissertation: Immunization Against 
Chlamydia Trachomatis Infection Of 
The Genital Tract With Antigen Pulsed 
Dendritic Cells
Psychology
3 Robert Bruce Ammons III 
3 Lori L. Armstrong
Dissertation: Predicting cervical 
screening in college women: A  test of 
the Theory of Reasoned Action
2 Kristin Croyle
Dissertation: Characteristics Associated 
With A  Range O f Self-Harm Behaviors 
in University Undergraduates
3 Bridget Mary Hegeman 
3 Teresa Kamman
3 Ari R Kirshenbaum
Dissertation: "The effects of magnified 
effort demands on the response to 
resource variability"
3 David W. Mac Vicar 
3 Jeannine Boyle Mielke
Dissertation: The Relationship of the 
Conners CPT and Neuropsychological 
Tests of Attention in an Adult 
Population
1 Edith Anne Myers
2 Althea Noukki
Dissertation: Factors Contributing To 
Adjustment And Quality O f Life In 
Women Diagnosed With Cancer
3 Brenda K. Roche 
3 Susan S. Rose
3 Jennifer A. Simon-Thomas
Dissertation: The Use O f A  Prospective 
Longitudinal Study To Predict Adaptive 
Outcome In A  Middle School 
Population
2 Meg Ann Traci
Dissertation: Life Changes As Possible 
Predictors of Secondary Conditions
3 Paul G. Zohn
Dissertation: Pre-Release Me, Let Me 
Go: An Examination of Correlates of 
Successful versus Unsuccessful 
Participants in the Montana 
Department of Corrections Pre-Release 
Center Program
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CANDIDATES FOR COMMISSIONS
Commissions, Second Lieutenants 
United States Army
The following students will be commissioned as 
Second Lieutenants in the United States Army 
May 18, 2001
Christopher R. Aker 
James A. Becker*
Cory J. Bieganek*
Joshua L. Grenz 
Leif O. Ibsen 
Casey J. Kellems 
Christopher C. Lende*
Nichole H. Meyer 
Joseph M. Miller 
Gage L. Moulding*
Luke R. Pospisil 
Benjamin R. Super
The following student will graduate at the end of Summer 2001 
and will be commissioned as Second Lieutenant in the United States Army
August 4, 2001
Angela A. Herseim
Jordan C. Schneider, a graduate student who will not complete his degree 
this spring or summer, is also a  Distinguished Military Graduate.
*  Distinguished Military Graduates
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The main ceremony will last approximately one hour, and all students will 
immediately proceed to their individual ceremonies for distribution of diplomas. 
The individual ceremonies will be held in the following locations:
SCHOOL or PROGRAM
^  School of Business Administration and 
Administrative Sciences (M.A.S.)
©  School of Education
©  School of Forestry
School of Fine Arts
0 School of Journalism
©  School of Pharmacy and 
Allied Health Sciences
©  College of Technology, Associate of 
Arts and Bachelor of Applied Sciences
College of Arts and Sciences
©  Anthropology
©  Biological Sciences
0  Chemistry
0  Communication Studies
©  Computer Science
©  Economics
©  Environmental Studies
0  English
©  Foreign Languages and Literatures 
©  Geography 
©  Geology 
©  History 
©  Liberal Studies 
0  Linguistics 
©  Mathematical Sciences 
©  Native American Studies 
0  Philosophy 
0  Physics and Astronomy 
©  Political Science 
0  Psychology 
©  Social Work 
©  Sociology
LOCATION
Adams Center
University Theatre/Fine Arts 
Adams Center, West Gymnasium 
Performing Arts/Montana Theatre 
Music Recital Hall
University Center Ballroom
Adams Center
Performing Arts/Montana Theatre
Adams Center, West Gymnasium
Science Complex 131
Urey Lecture Hall
Social Science 352
Turner Hall/Del Brown Room
Jeanette Rankin Hall
University Center Ballroom
Liberal Arts 11
Social Science 356
Science Complex 131
Gallagher Business Bldg., Room 106
North Underground Lecture Hall
Linguistics Building
University Center, Third Floor
Chemistry-Pharmacy 109
Brantly Hall/Presidents Room
Journalism 304
Music Recital Hall
University Theatre/Fine Arts
University Center Theatre
Adams Center, East Gymnasium
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GF
E
D
C
B
A
1 2 3 4 5
M T railheadPhysical Plant
Washington 
jL P a rk  (
Parking
Parking
ParkingWashington-Grizzly' 
s .  Stadium Heating
.Plants Parking
Parking
Tennis
Courts
Art Annex,Adams Center
^■/'Parking
To Footbridge
VAN BUREN STREET
Performing Arts & 
Radio/TV Center^
Jo r ia l Science:
Education
Practice Fields
Parking
Music
School of Law
Parking
MAURICE AVE. Gallagher 
Business Building, Brantly 
v  H a lljMadison
Street
Bridge
Internationa l 
House y Dr. Robert Curry 
Health C en te r . Corbin . H a l l .
'H. Corbin' 
v  Hall__
Parking
Parking Parking
Clover Bowl
Aber Hall, DABE . . . F5
► Adams Center, AC . . . E3 
Art Annex, AA . . . E4
► Brantly Hall, BRAN . . . C4/5 ^
► Chemistry-Pharmacy, CP . . . E8 
Clinical Psychology Center, CPC . . . E9 
Corbin Hall, COR . . . B5
Craig Hall, DCRA . . . C7/8 
Davidson Honors College, DHC . . . E7 
Duniway Hall, DDUN . . . B8/9 
Education Building, ED . . . D4 
Elrod Hall, DELR . . . B/C9
► Fine Arts, FA . . . C/D4/5 
Forestry, FOR . . . E8
►Gallagher Building, GBB B/C3/4 0
Grizzly Pool, POOL . . . F4 
Health Sciences, HS . . .  C/D8/9 
Curry Health Center, CHC . . .  B/C2/3 
Heating Plant, HEAT . . . F4 
International House, INTH . . .  Cl 
James E. Todd Building, JET . . . F6
► Jeannette Rankin Hall, JRH . . . E6^^ 
Jesse Hall, DJES . . . A5
►Journalism, JOUR . . . E8^^
Knowles Hall, DKNO . . . B/C6 
Law School, LAW . . . C/D2/3 
Leopold Institute, LEOI . ^ E9
► Liberal Arts, LA . . . D5/6Q jL
► Linguistics, LING . . . C/D8^jjJ 
Lommasson Center, LC . .  . A/B7
6 7 8 9 10
treaties, MATH . . . D7
IN  all, MCG . . . E4
sha ll, DMIL . . . A8/9
ifMUS . . . C/D4 © ©
i’ tAmerican Studies, NAS . . . A6
ill Sciences, NS . . . E5
bforbin, NCOR . . . B5
)|srground Lecture Hall, NULH
tjf Hall, DPAN . . . A/B9
•I ling Arts & RadioTV Ctr.PART D/E2^^^^
r i i l  Ethics Center, PEC . . . F9
a| l  Plant, PP . . .  G4
;<|t House, PH . . . F5
iiiw l,  RB . . . E l
Schreiber Gym, SG . . .  F8
► Science Complex, SC . . . E9 Q p Q p  
Skaggs Building, SB . .  . D8
► Social Sciences, SS . . . D/E5 
Tennis Courts, TC . . . E5
► Turner Hall, DTUR . . . C 5 /6 tB
► University Center, UC . .  .
University Hall, UH . . . E6/7 
U.S. Forest Service, USFS . . . E9
► Harold C. Urey Lecture Hall, ULH . . . E8 0  
Washington-Grizzly Stadium, WGS . . F3/4 
724 Eddy, 724E . . . D3
730 Eddy, 730E . . . D3

